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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 3/1977, de 4 de enero, sobre derechos pasivos
del personal mtlitar de las escalas no profesiona
les de los Ejércitos de Tierra, Mc.,,r y Aire.
La Ley de veintiséis de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y siete _vino a completar las disposiciones del Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, amparando; a efectos de pensiones
y sobre baws de equidad, la situación de quienes, sin ostentar
1.11 condición de personal profesional, sino como pertenecientes
a las Escalas 'de Complemento, honoríficas, o .asimiladas, pres
tan servido activo en las filas de los Ejércitos de Tierra y
Aire. La Ley ciento cuarenta y cinco/mil novecientos setenta'
y dos, de veinticuatro de diciembre, extendió dichos bene
ficios al personal de las Escalas de Complemento de la Armada.
La Ley ciento doce/mil novecientos sesenta y seis, de veintio
cho de diciembre de Derechos Pasivos del Personal Militar y
Asimilado de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Ar
mada, establece nuevas normas sobre ta materia y rebaja con
siderablemente el tiempo mínimo de servicio necesario para
obtener derecho a pensión, si bien incluye en su ámbito de
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aplicación al personal comprendido en el de las Leyes que re
gulan las retribuciones• respectivas y en
éstas se encuentra
el que, no perteneciendo a las Escalas Profesionales, presta
servilla activo de acuerdo con las disposiciones vigentes, se
refiere al pase a la situación de retirado como condicionante
de los Derechos Pasivos, pero no alude a la de licenciado, que
afecta al personal de las Escalas que carecen del carácter de
profesionalidad.
Por otra parte, el artículo ochenta y dos de la Ley cin
cuenta y cinco/mil novecientos -sesenta y ocho, de veintisiete
de julio, General del Servicio Militar, establece que las obli
gaciones y derechos del personal de la Escála de Complemento
se regularán por, disposiciones especiales.
Se hace por ello necesario precisar también, por una dis
posición especial, los derechos del personal no profesional que
obtiene el licenciamiento o fallece después de haber prestado
servicio en las Fuerzas Armadas, disposición especial promovida
a iniciativa de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire,
coordinados en el Alto Estado Mayor, regulando tales derechos
en forma semejante a la establecida en las Leyes de veirífiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete y ciento
cuarenta y cinco/mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro
de diciembre, siguiendo en lo demás las normas fijadas por
la Ley ciento doce/mil novecientos sesenta y seis,. de veintiocho
de diciembre, yel texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos
del Personal Militar y Asimilado de las Fuerzas Armadas, Guar
dia Civil y Policía ,Armada, aprobado por Decreto mil doscientos
once/mil novecientos setenta y dos, de trece de abril.
En su virtud, y de conformidad con la Ley' aprobada por
las Córtes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo primera—Uno. Se regirán por la presente Ley las
-pensiones que cause, en su favor o en el de sus familias, •el
personal que no perteneciendo a las Escalas Profesionales de
las Fuerzas Armadas preste servicio activo de acuerdo con las
disposiciones vigentes, ostentando alguno de los empleos o
asimilación á los misfflos fijados para las Escalas Profesiona
les, con empleo mínimo de Sargento, que pase a la situación
de licenciado o que fallezca a partir de la feCha de entrada en
vigor de la presente Ley y que asiniismo estuviera incluido en
el ámbito de aplicación de la Ley ciento trece/mil novecientos
sesenta y seis, de veintiocho de diciembre, sobre Retribuciones
del Personal .Militar y Asimilado de las Fuerzas Armadas.
Dos. Se regirán por la Ley de veintiséis de diciembre de
mil novecientos cincuenta y siete las pens'iones causadas o que
cause, en su favor o en el de sus familiares, el personal de
las Escalas de Complemento provisionales, honoríficas o asimi
ladas, de las distintas Armas o Cuerpos de los Ejércitos de
Tierra o Aire, con empleos efectivos o asimilados o con la
consideración de Jefe, Oficial, Suboficial o Clase de Tropa en
quienes no se den las circunstancias precisadas en el párrafo
anterior.
Tres. Se regirán por la Ley ciento cuarenta y cinco/mil no
vecientos sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre, las per).-
sienes causadas o que cause, en su favor o en el de sus
familiares, el personal de las Escalas de Complemento de la
Armada con empleo de Jefes, Oficiales o Suboficia.lés en quie
nes no se den las circunstancias precisadas'en el párrafo uno
de este artículo.
Artículo segundo.--Al personal comprendido en el artículo
primero, apartado uno, le será de aplicación el texto refundido
.de la Ley de Derechos Pasivos del 'personal militar y asimilado
de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Armada, apro
bado por Decreto mil doscientos once/mil novecientos setenta
y dos. de trece de abril, en cuanto no se oponga a lo esta
blecido en la presente Ley.
Artículo tercero.--Salvo lo que se establece en materia de
.actualizazión de peniones y en la disposición transitoria ter
cera, en ningún caso procederá la reviáión de acuerdos refe
rentes a Derebbos Pasivos dictados con arreglo a la; legislación
anterior para adaptarlos a lo que en !a presente Ley se es
tablece. _
Artículo cuarto.--Uno. El persc.mal que se rige por la pre
sente Ley, cuando cese en el servicio, causará para si o para
sus familiares las pensiones que se determinan en esta Ley,
en las condiciones y oon les requisitos que en la misma ;se
establecen.
Dos. Las referidas pensiones serán: De retiro, de viudedad,
de orfandad y en favor de los padres o del que de .elles viviere,
y todas podrán ser de carácter ordinario .o extraordinario.
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Artículo quinto.—Uno. Servirá de base reguladora para la
determinación de las pensiones la suma del sueldo, trienios y
pagas extraordinarias a que se refiere el artículo segundo, apar
ta°do uno, de la Ley ciento trece/mil novecieritc>s. sesenta y seis,
de veintiocho de diciembre', de Retribuciones del Persoreal Mi
litar y Asimilado de las Fuerzas Armadas.
Dos. Se tomará como base reguladora para la determinación
de las pensiones las cantidades que, per los conceptos expre
sados en el apartado anterior, correspondan al mayor empleo
efectivo alcanzado, prestando servicio activo, én destino de.
carácter militar,. por el, causante de las mismas.
Artículo sexto.—Uno. Para obtener pensión ordinaria de re
tiro Será necesario que el personal comprendido en esta Ley,
cumplidas las condiciones que en el número dos de este ar
tículo se establecen, haya pasado a la ;situación de licenciado,
por alguna de las siguientes causas:
A/ Por edad. Se dispondrá este licenciamiento cuando' se
alcancen las edades señaladas, o que en lo Sucesivo se señalen,
para el pasé a la situación de retirado del personal profe
sional.
B) Por inutilidad física, El licenciamiento por inutilidad fí
sica se acordará después de declararse definitivamente en el
oportuno expediente, tramitado de oficio o a instancia del in
teresado.
O A petición propia. Se considerará "licenciamiento a. peti
ción propia cuando el interesado solicite la rescisión del com
promiso o no solicite las prórrogas reglamentarias para con
tinuar prestando servicio en cometidos de
• Carácter militar.
También se considerará el licenciamiento como Voluntario cuan
do sea motivado por iteforme desfavorable de las autoridades
militares.
D) Forzoso, Se considerará forzoso el licenciamiento cuando
el compromiso sea rescindido por el Ejército de Tierra, Mar
o Aire, según los casos, o sea denegada la solicitud de *prórroga
del compromiso, siempre que ninguna de tales decisiones sea
debida a informe desfavorable de las autoridades militares.
Dos. Para causar pensión ordinaria por retiro en los rasos
A), B) y D) del apartado anterior, será preciso quo el inte
resado tonga completados tres trienios de servicio al pasar a la
situación de licenciado.
Para causar pensión ordinaria de retiro, .en el caso de li
cenciamiento a petición propia, será preciso haber cumplido
veinte años de servicios activos.
Artículo séptimo. —Uno. Corresponde a los Ministerios del
Ejército, de Marina y del Aire, según los casos, publicar la
orden de licenciamiento para que, por el Consejo Supremo de
rtisticia Militar. se efectúe el señalamiento de .las. pensiones que
.procedan.
Dos. El licenciaMiento, a efectos .pasivos. constituye una si
tuación definitiva, y ninguno de los que entran en ella podrá
Volver al servicio activo de las Armas en tiempo de paz, con
excepción del caso de movilización decretada por el Gobierno
y que así se disponga.
Artículo octavo.—Uno. Las pensiones ordinarias de retiro
por licenciamiento, por edad y por inutilidad física serán del
ochenta por ciento de .la base reguladora.
Dos. Las pensiones ordinarias por licenciamiento a petición
propia serán las establecidas para el retiro voluntario en el
artículo veinticuatro del texto refundido de la Ley de Derechos
Pasivos del personal *militar y asimilado de las Fuerzas Arma
das, Guardia Civil y Policía Armada.
Tres. Las pensiones
• ordinarias de retiro por licenciamiento
forzoso serán las fijadas en la siguiente escala:
- A partir de los
•
nueve años de servtcio hasta los quince,
el treinta por ciento de la base regulador&
— A partir de los quince y hasta los veinte, el treinta y
cinco por ciento de la base reguladora.
— A partir de los veinte -y •hasta los veinticinco. el cin
cuenta y cinco por ciento de la base reguladora.
— A pártIr de los' veinticinco años y hasta los treinta; el
• sesenta por ciento de la base reguladora.
— A partir de los treinta y hasta los •treinta y cinco, el
sesenta y cinco por ciento da la base reguladora.
— A partir de los treinta y cinco, el. ochenta por- ciento
de la base reguladora.
En todos los casos los arios de servicios habrán de ser efeo-•
tivos y realizados en cometidos de carácter militar.
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Artículo noveno.—Uno. El personal oompre,ndido en la pre
sente Ley puede causar pensión de viudedad, de orfandad o en
favor de los padres o del que de ellos viViere, en los MiS11105
'
términos y condiciones establecidos para el personal profesional,
en el capitulo II, sección IV, del texto refundido de la Ley
de Derechos Pasivos del personal militar y asimilado de las
Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Armada y disposicio
nes posteriores -complementarias.
Dos. Asimismo, cualquiera que sea el tiempo de servicios
prestados, les será de aplicación, en cuanto a pensiores ex
traordinarias, el 'mencionado texto refundido y sus disposiciones
complementarias.
•
,
Artículo diez.---Uno. Las pensiones ccncedidas con arreglo
a la presente Ley serán Incompatibles, en todo caso, con sueldo
o pensión d& jubilación que pudiera corresponder a los inte
resados como funcionarios del Estado, provincia o municipio.
Dos. El tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas
Por el personal comprendido en esta Ley será computable, a
.efectos de trienios, en otras esferas de la Administración del
Estado.
Artículo once.—Uno. En relación con el personal a trae se
refiere esta Ley, »las -actualizaciones que tengan lugar como
consecuencia de modificación de retribuciones de los militares
en activo se realizarán .por aplicación de porcentajes medios
de aumento de las' pensiones _reconocidas,- determinadas por
el Consejo de Ministros a propuesta del de Hacienda, en los
mismos términos establecidos en el texto refundido en la Ley
de Derechos Pasivos del personal militar y asimilado de las
Fuerzas .Armadas, Guardia «Civil y Policía Armada.
Dos. En todo caso, los porcentajes que se apliquen serán
de la cuantía precisa para que las pensiones reconocidas se
eleven en consonancia con las que corresponderían, de acuerdo
con la presente Ley, a pensiones causadas a partir de la mo
dificación de re!ribuciones del personal en activo.
Tres. Lo dispuesto en el párrafo uno anterior tendrá efec
tos econóMicos a 'partir de la fecha de efectividad de• la co-.
rrespondiente -disposición de retribuciones.
Artículo doce.—Las pensiones resultantes de la aplicación de
esta Ley no podrán ser inferiores a las legalmente establecidas
corno mínimo de percepción para.las Ciases Pasivas del. Estado.
Artículo trece.—La presente Ley entrará en vigor en la fe
cha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—La obligación del pago del impuesto del cinco por
Ciento a que se refiere el artículo diecisiete del texto refundido
de. treco de abril de mil novecientos setenta y dos para el
personal comprendido en la presente Ley se retrotraerá al uno
de enero de mil novecientos sesenta y siete.
Segunda.—Los preceptos de esta Ley no afectarán a quienes
hayan pasado o pasen a la Escala•de Complemento por causar
alta en la Agrupación Temporal Militar para Destinos Civiles,
creada por la de quince de julio de • mil novecientos cincuenta
y dos.
Tercera.—Uno. Al personal Militar que no perteneciendo a
las Escalas Profesionales de las Fuerzas Armadas haya pres
tado.scárvicio 'activo, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
ostentando alguno de los empleos o asimilación a los mismos,
fijados para las Escalas Profesionales, con empleo mínimo de
Sargento, -y que hubiere pasado a la situación de licenciado
o hubiese fallecido prestando servicio activo, a.partir de uno
de enero de mil novecientos sesenta y siete y hasta la entrada
en vigor de la presente Ley, podrá• serle fijada, ainstancia
de parte legítima, la pensión que corresponda de las* estable
cidas por la presente Ley.
Dos. Al reconocerse las pensiones en los casos a que se
refiere el párrafo anterior, se hará constar la cantidad' que
el solicitante adeudase por el. concepto dé cinco .por ciento para
derechos pasivos, con el fin de que el débito pueda ser de
ducido del *haber pasivo que resulte como consecuencia de la
concesión.
Dada en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos se
-tenta y siete.
JUAN CÁRLOS
El 'Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA Y
LEY 1/1977, de 4 de enero, sohre modificación del
porcentaje de las pensiones extraordinarias causa
das -por funcionariosi-Jiviles y i'nilitares inutdizo
dos o fallecidos en •eto de servicio.
La Ley diecinueve/mil novecientos setenta y cuatro, de vein
lislete de junio, introdujo en la legislación sobre dei-echos pasi
vos. una serie de mcjoras referidas muy especialmente la las
pensiones de viudedad y, en algunos casos, a las de orfandad,
elevando los porcentajes a aplicar sobre las bases reguladoras,
con el
•
propósito. de ir. situando gradualmente los haberes pa
sivos a una cuantía más adecuada.
Por otra parte, la Ley veintinueve/mil novecientos seteuta y
cuatro, de veinticuatro de julio. al establecer la revisión anual
de los sueldos de los funcionarios, y una paralela elevación de
las pensiones por e,ctualización, se propuso, como dice en su
preámbulo, sreducir las diferencias .entre las retribuciones acti
vas y pasivas».
Siguiendo la. pauta marcada por dichas disposiciones, se en
cuentra llegado el momentc de establecer una mayor diferencia
entre las pensiones ordinarias y las causadas por inutilidad o
fallecimiento del funcionario en acto de servicio, o como conse
cuencia do él, sea Hpor accidente o por riesgo específico del
cargo,
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las
Cortes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo primero.—Las Pensiones extraordinarias que la legis
lación sobre derechos pasives &1 Estado establece en favor de
los funcionarios civiles y militares o asimilados, en los casos de
inutilidad o fallecimiento en acto de servicio, serán equiva1ente9
al doscientos por ciento de la baso reguladora, en los casos- de
jubilación, retiro. y pensiones de viudedad y en favor de los
padres.
•
Articulo segundo.—Lo dispuesto en el artículo anterior será
Igualmente de aplicación a las penSiones'extraordinarias de or
fandad en tanto exista algún beneficiario menor de veintitrés
años o mayor de dicha edad que desde antes de cumplirla se ha
llare imposibilitado para atender a su 'subsistencia.
Artículo tercero.—Los acuerdos de concesión. de pensión ex
traordinaeia adoptados con anterioridad a la fecha de entrada en.
vigor de la presente Ley serán revisados, a 'instancia de parte
legítima presentada en el plazo de un año contado a partir de
la expresada fecha, para adaptarlos a ló dispuesto en los ar
tículos anteriores..
Artículo cuarto.—La presente Ley entrará en. <rigor el pri
mer día del mes siguien,te al de su•promulgación, sin que en
ningún caso pueda tener efectos económicos anteriores.
Artículo quinto.—Por el Ministerio de Hacienda se dictarán
Ias disposiciones que sean precisas para el mejor cumplimiento
do lo que en' esta Ley se establece.
DISPOSICION TRANSITORIA
Aquellos expedientes •que se hallaren en tramitación en el
momento de ser promulgada esta Ley serán objeto de adapta
ción automática a lo establecido en la misma.
Dada en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos se
tenta y siete.
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO .FERNANWEZ-MIRANDA Y HEVIA
JUAN CARLOS
LEY 10/1977,. de 4 de enero, sobre mar ierrito
rial.
En el ordenamiento jurídico español no existe norma alguna
que defina con precisión que ha de entenderse por mar territo
rial español. Las variadas disposiciones relativas a1 ejercicio de
competencias estatales especificas 'en la faja marítima que
rodea nuestras costas utilizan diversas denominaciones, Como
«aguas jurisdiccionales«, «zona marítima española», «aguas es
pañole,ss, «mar litoral nacional», incluso la de. •mar territorial».
Por otra parte las disposiciones que. utilizan esas .expresiones,
y muy particular la de. «aguas jurisdiccionales», refieren ei
..concepto al ámbito -especifico de la materia regulada por la
disposición de que se trate (a efectos pesqueros, fiscales, saniw
tarjas, etc.). /
Por tanto, es necesario y urgente .poner fin a esta situación
procedilndo a definir con caracter general la noción del Mar
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Número 15.
Territorial, de conformidad con el Derecho
Internacional en
vigor y especificamente pon Ia Ccnvención de Ginebra de
veinti
nueve de abril de mil novecientos cincuenta y
ocho, a la que
España se _adhirió con fecha veinticinco de
febrero de mil no
vecientos setenta y
Al realizar esta definición, procedió fijar• de manera clara
y terminante la anchura
de esa zona, estableciéndola en doce
millas marinas, y ello en atención a (lúe éste es el límite
esta
blecido en la actualidad por la mayoría de los Estados y
con
siderado conforme al Derecho Internacional vigente.
Tanto a-efectos pesqueros (Ley veinte/mil novecientos seeenta
y siete, de ocho de abril) corno a
los fiscales
•
(Decreto tres mil
doscientos ochenta y uncí/mil novecientos sesenta y ocho,
de
veintiséis de diciembre) tal venia siendo ya el límite estable
cido para el ejercicio de la jurisdicción española.
Una disposición de índole general que defina jurídicamente el
mar territorial español y fije la anchura de ese espacio maríti
mo no puede reducirse a esas dos cuestiones, sino que debe
también resolver, en la medida en que un Estado puede hacerlo
unilateralmente, l'a 'cuestión de la delimitación, tanto interior
(hacia tierra) como exterior (hacia la alta mar .o los mares
territoriales de otros Estados) de la zona.
Considerando no sólo las ventajas técnicas que el sistema
de las líneas de base rectas y las líneas de cierre de bahías
ofrecen a los efectos. de la determinación de límite exterior del
mar territorial en una costa accidentada como la española,
sino también su importancia a los efectos del trazado de las
lineas de equidistancia para la delimitación de los espacios ma
rítimos respecto de los correspondientes a los otros Estados. la
Ley,acoge la aplicación de este sistema y por lo que se refiere
a la delimitación exterior del mar. territorial, contiene la única
norma que unilateralmente cabe dictar. la de que nuestras
aguas no se extenderán, salvo mutuo acuerdo entre los Estados
interesados, más allá dé la correspondiente línea media entre
las respectivas líneas de base, siempre .que éstas sean conformes
al Derecho Internacional.
La Ley, que respeta los derechos de los Estados cuyos nacio
nales pueden h'ois pescar .en nuestras aguas en virtud de lo dis
puesto en el Convenio europeo de pesca de nueve de marzo de
mil nevecientos sesenta y cuatro o en convenios bilaterales,
.comprende corno disposición final el texto de la declaración rela
tiva a Gibraltar formulada por España al adherirse a los Con
venios de Ginebra de veintinueve de abril de mil novecientos
cincuenta y ocho.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada pnr las
Cortos Españolas, vengo a sancionar:
Artículo primero.—La soberanía del Estado español se extien
de., fuera de su territorio y de sus aguas interiores, al mar
territorial adyacente a sus costas, delimitado de conformidad con
lo preceptuado en los artículos siguientes.
Dicha soberanía se ejerce, de conformidad con el Derecho
Internacional, eobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo
y los recursos de ese mar, así como el espacio aéreo supraya
cente.
Artículo segundo.—E1 límite interior del mar territorial vie
ne determinado por la- línea de la bajamar escorada y, en sil
caso, por las líneas de base rectas que sean establecidas por
el Gobierno.
Artículo tercero.—El. limite exterior dei mar territorial estará
determinado por una 'línea trazada de modo que. los puntos que
la constituyen se encuentren a una distancia de doce millas
náuticas Ode los puntos más próximos de las líneas de base a
que ,se refiere el artículo anterior.
Artículo cuarto —Salvo mutuo acuerdo en contrario, el mar
• territorial no se extenderá, en relación con los paises vecinos
y con aquellos cuyas costas se encuentren frente a las espa
ñolas, má,s allá de una línea media determinada de forma tal que
todos sus puntos sean equidistantes de los* puntos más próximos
de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del mar territorial de cada uno de dichos países, trazadas de
conformidad con el Derecho Internacional.
Artículo quinto.—La presente Ley no afectará tt los derechos
de pesca reconocidos o establecidos en favor de buques extran
jeros en virtud de convenios internacionales.
DISPOSICION FINAL PRIMERA
El presente texto legal no puede ser interpretado. reco
nocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a
los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos
en el artículo diez del Tratado de Utrecht, de trece de julio
de mil setecientos trece, entre las Coronas de España y Gran
Bretaña.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA
Se autoriza al Gobierno para.acomodar la legislación vigente
a las disposiciones de esta Ley.
O
DISPOSICION TRANSITORIA
,
Las lineas de base rectas establecidas por el Decreto que
desarrolla la Ley veinte/mil novecientos sesenta y siete, de ocho
de abril, constituirán. el limite interior dei mar territorial, con
forme al artículo segundo de la presente Ley, en tanto el Go
bierno no haga uso de la facultad que le confiere dicho artículo.
'
Dada en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos see
tenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes Españolas-.
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA Y HEVIA
LEY 11/1977 4 de enero, General Presupues
taria.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Justificación de la reforma
La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública de• uno de Tulio de mil novecientos once ha sido
objeto de importantes modificaciones, corno sucedió con las
Leyes de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta
y de veinte do diciembre de mil novecientos cincuenta y dos,
el Decreto-ley de ocho de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y siete y las_ propias Leyes de Contratos y de Patri
monio del Estado. Asimismo, en dicho ordenamiento se han
'puesto de manifiesto algunas legales, por lo que han sido las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado las que han co
rregido tal insuficiencia normativa, estableciendo disposicio
nes, que si bien son de carácter temporal, han cristalizado ya
con la virtualidad y la perfección que constata su reiterada
vigencia. Estas circunstancias aconsejan la elaboración de un
nuevo texto legal que regule las relaciones que se derivan de
la inserción del Estado y de sus Entidades de toda clase en
la economía nacional, así como su comportamiento financiero.
Por otra parte, la necesidad de esta reforma legal no sólo
ha sido reconocida por la Administración del Estado en ante
proyecto elaborado en el mes de enero de mil novecientos se
tenta y uno, sino que está ordenada por precepto aprobado
por las Cortes Españolas.
De otro lado, la elaboración y promulgación de un • texto
legislativo que discipline la Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública española, no sólo se recaba desde
la perspectiva de la técnica jurídica, sino que la dinámica
económica en que de modo tan 'rlevanto participa el Estado
de* nuestros días también propugna una nueva conformación
de dicho ordenamiente, recogiendo las transformaciones y aun
los cambios impuestos a la actividad del sector público como
consecuencia de la diferente organización y de los requeri
mientos de la actual sociedad española. Es decir, no se trata
tanto do dar ún mayor grado de coherencia normativa al con
juntó de disposiciones rine regulan la actuaciónde la Hacien
da Pública en el ámbito que diseñó la Ley do uno de julio
de- mil novecientos once, como de reajustar, en la medida de
lo posible, el régimen jurídico de dicha materia- conforme a
las funciones y a las técnicas que el cambio social impone y
que, desde luego, trasciende a la propia teoría general del
fenómeno financiero. Esta significativa evolución de la pre
sencia del Estado en la actividad económico-social del país,
constituye, además, una realidad admitida y constatada, que
el Derecho financiero positivo debe recoger y vertebrar para
que tales relaciones económicas y financieras se integren
en mi orden •juríd4co, que no sólo dé fe de los nuevos plan
teamientos y presupuestos de •la actividad económica nacional,
sino que tanibién facilite las vías y los instrumentos para la
reforma de estructuras y de instituciones que tan acusado peso
tienen en los procesos de producción eficiente y de distri
bución justaide la renta nacional.
A estos propósitos obedece la presente Ley, que, por tanto,
O
tiene muy en cuenta las disposiciones heredadas, pero tam
bién implanta normas que, además de irradiar sobre todo
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el ordenamiento jurídico del 'Estado, 59 proponen Incorporar
con prudencia. el régienon dm las modernas' actividades públickv.3
en los órdenes ecierannico y financiero, s.in incurrir en fé.d.lee
apresuramientos, ni Señalar desproparciona.doa objetivcs. quo
podrían dar lmgem a que sus clispesiciones se convirtieran en
puras pronosicionae teóricas, al exceder da las posibilide.dcs
reales que condicidnans las conductas económico financieras y.
desde luego, la del sector público de cualquier pale.
II. Los prirvqpios. generales de esta Ley
El rango jurídico que, dé hecho, ha acompañado a la Ley
de uno de julio de mil novecientos once, permite al presente
texto incurrir en un cierto grado de dogmatismo impropio da
su categoría de Ley ordinaria, al formular y definir las prarro
gativas y los principios generales que presiden la actividad
de la Hacienda Pública en apaña. Desde la Ley de veinte
de febrero de mil ochocientos cincuenta 'hasta la que ahora
se sustituye, sin olvidar la de veinticinco de julio de mil
ochocientos setenta y el .propio proyecto legal de nueva de
mayo de mil ochocientos noventa y tres, el ordenamiento de
la, Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública no
solo ha sistematizado y establecido -un ,régimen jurídico, sine
que ha desarrollado o ha rellenado los vados dé, nuestros
Cuerpos legales fundamentales en Materia hacendística. De
aqui que, no obstante su categoría jurídica, recoja o incorpo
re preceptos que, además de ser básicos para la Hacienda
Pública, perfilan su contorno, sin p'erjuicio de que por Leyes
especiales se regulen las respectivas áreas, funciones .o Ins
tituciones. Sea o no recomendable en buena técnica legisla
tiva que determinados aspectos del quehacer de la Hacienda
Pública, cuales son el tributario, la contratación adrninistra
tiva o el patrimonio dell Estado, sean objeto de especial e
independiente regulación legal, se traen al texto de la Pre
sente Ley sin modificar su actual ordenación, ni tampoco
abrir surcos de reforma fuera del contexto que ies es propio.
Se trata, en fin, de completar la configuración de la Hacienda
Pública, al mismo tiempo que esta Ley ocupa una posición
general y prelativa en su ordenación jurídica.
En línea con estos propósitos so circunscribe la Hacienda
Pública al Estado y sus Organismos autónomos, evitando
que, a efectos de esta Ley, se pueda dar a esta expresión ámbito
distinta) o, Por el contrario, puedan considerarse excluidas
de sus disposiciones a: determinadas Entidades estatales. Asi
mismo, son definides les Organismos autónomos del Estado y
son diseñadas las Sociedades estatales, sin perjuicio de las
peculiaridades de sus respectivos regímenes jurídicos, trayendo
al contenido de esta Ley todas las disposiciones de -naturaleza
económico-financiera que aeoneeja la experiencia después de
más de quince ates d plicas_•ión no exenta de dificultades. En
esta enumeración de las lleitidacles públicas que son prote.go
nistas o destinatarias de las disposiciones de esta Ley, quedan
excluidas las Corporaciones Locales, pero no por ello deja
de considerarse están integradas en ias Administraciones pú
blicas españolas, ni Se ckesconocen sus interrolaciones financie
ras con el Estado en aspectos que son esenciales a la organi
zación, comportamiento y contrcl del sector público.
La preferencia de le, Ley y las competencias administrativas
en materia financiera C.D.11 la preeminencia universalmente ad
mitida en favor del Ministerio de Hacienda, tienen el ade
cuado reflejo en el título preliminar que se examina, al mismo
tiempo que se puntualiza el gobierno de la política econe
mica, financiera y monetaria del Estado, según prevé nuestro
ordenamiento constitucional.
LO3 principies de unidad de Caja., de presupuesto anual, da
centabilidad y de control, en sus respectivos niveles, •son
ir zerporados a este título preliminar, y desarrollados en lea
titulas segundo, tercero, quinto y sexto de la propia Ley.
También es objeto do básica descripción el control de ca
rector financiero que corresponde a -una Hacienda Pública mo
derna, según la naturaleza ,da las operaciones o de las Tier
s-mas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, a él someti
das en méritos al interés general que el Estado deba interpretar
o, en su caso,
•
tutelar con respeto de las iniciativas y de
los derechos que tienen reconecidos las unidades económico-pri
vadas según nuestras Leyes rundamentales.• En este sentido
quedafl definidas las inspecciones de carácter financiero y tri
butario, destacándose la importancia • que ya ha adquirido la
primera de ellas como consecuencia de la dimensión y tras
cendencia da las actividades oue afectan al sistema financiero
o a la economía nacional en general, Y todo ello sin perjedcice
de las fundionee fiscalizadoras que tiene asignadas la Interven
ción General de la Administración >del 'Estado.
En la línea progresiva que esta Ley persigue con la natural
prudencia, se encuentra el control da eficacia que en Su teri:-
1 les acoge. La evaluación de los proyectos de inversión públi
I ce, y. en general, los programas elaborados, según los deligniosde la riscienali.dad eccnórnica, demandan su contrapartitas el
l control concebido con la misma lógica ecenónúca. Y a esta
1 -Conclusión no se opone el inestimable servicio quo las técnicas
í de análisis económico prestan en el proceso de
•
toma de decisio
I nes, en cuanto a la azignación de los recursos por el sector
1 público, pues la utilización de .tales técnicas recaba sean1 .contrastadas o controladas con sul misma metodología.
1Por últ5mo, y concluyendo
el examen del título' preliminar
da esta Ley, ha de reseñarse cómo la vía econóniico-administra
tiva., en cuanto previa a la judicial, amplía su competencia a
las demás materias a que alcanza la actividad de la Hacienda
Pública, con las >ventajas inherentes a la separación de fun
ciones de resolución y de
•
gestión que es tradicional en esta
rama de la Administración Pública. Además, esta medida -per
mitirá completar la desvinculación de los Tribunales económico
administrativos respecto de los titulares , de los órganos de
gestión, que tan importante impulso recibió en mil. nove
cientos veinticuatro. No obstante, la prudencia que caracteriza
a esta Ley, según ya se ha expuesto, fundamenta una dispo
sición* transitoria que aplaza la entrada en vigor de la aludida
disposición,• hasta tanto se reestructura la vla económico-ad
ministrativa.
III. La Hacienda Pablica como acreedora y deudora
•
El régimen jurídico de le, Hacienda Pública eructianto titular
de derechos y obligaciones quedas establecido en el titulo pris
mero de esta Ley. A lo largo de su capitulo primero está pre
sente el principio de indisponibilidad de los croditos por parte
'dé la Administración Pública, según corresponde por la condi..
ción de mandataria que la organización política atribuye a la
misma. Asimismo, son de destacar los peeceptos que reproducen
las prerrogativas que .a cualquier Hacienda Pública se reconocen
en materia de derechos económicos, y los que establecen la suje
ción a vigilancia y control por parte del Ministerio de Hacienda
de las operaciones que constituyan administración de recursos
pertenecientes a aquélla. También debe .anotarse la recepción.
de disposiciones vigente con uno u otro rango jurídico, relativas
« a la suspensión de procedimientos de apremio, a la cuantía de
los intereses de demora ya la prescripción en favor del Estado
. de bienes abandonados en Entidadee financieras.
En la vertiente de las obligaciones no debe silenciarse 'amad
dad de tratamiento de la Hacienda Pública como deudora respec
to de los particulares, así como la Menor trascendencia que esta
Ley asigna a la inexistencia de crédito presupuestario, cuando
la correlativa obligación a cargo de la Hacienda Pública dimana
de una sentencia judidial firme de todo recurso. .
IV. Los Presupuestos Generales del Estadó
Conforme al titulo de la presente Ley, la materia presupues
taria constituye una importante parte de su contenido. Loa
artículos cuarenta y ocho al noventa y uno, ambos inclusive, se
refieren a la institución presupuestaria en sus regímenes: el.ge
neral y los especiales que rigen para determinados Organismos
autónomos y Sociedades del Estado. El primero de los aludidos
corresponde a los Presupuestos Generales del Estado, que, entre
otras novedades, tiene la virtud do 'definirlos como suma del
Presupuesto del Estado y del de los Organismos autónomos ad
ministrativos del mismo, aproximándose la Ley, por tanto, a la
plena recepción del postulado de la unidad presupuestaria.
La, regulación :de los Presupuestos Generales del .Estado sé
estructura conforme a las tres fases más *significativas da su
ciclo*. Las clasificaciones de los gastoe• e_ ingresos. públicos son
objeto de especial atención con el decidido propósito de que el
documento presupuestario ofrezca la.mayor información desde
todos los ángulos en que puede sér analizado y enjuiciado. Se
mantiene la clasificación orgánica o administrativa como la más
adecuada para. el tradicional control de la ejecución del presu
puesto, sólapándose 'en ella la económica, cilio tanto interés tiene
para medir la intensidad >y el signó de la actividad del' sector
público. La clasificación funcional ocupa un lugar" relevante
en la estructura de -los gastos públicos por la información que
facilita en. orden a las tareas que realiza el Estado y sus•Orge,-
nisrnos autónomos, .y que,. a su ves, permite conocer la impor
tancia, la •dlreccióncy las prioridades en los servicios que. el
Estado y sus Organismos 'autónomos prestan a la comunidad
nacional. A esta última clasificación se adosa la que agrupa los
gastos públicos en función de los programas que
•
se .pcnen al
servicio de los objetivos o finos que en cada período se asignen
a la actividad del .Estado y de sus Organismos autónomos. No
obstante, consciente la Ley de .las dificultades que entraña un
Presupuesto integramente 'elaborado por. programas, que tan
importantes /3,ortacione3 t4<7.r.ica8 exige, prevé medidas transi
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torias, aunque son ya varios los Departamentos ministeriales que
áplican estas fórmulas presupuestarias en sus gastos de inver
sión. Por último, para el estado presupuestario de gastos s3 con
sagra la distribución geogielfica de los mismos, no tanto para
analizar la ejecución presupuestaria desde este enfoque corno
para adoptar cualquier política de proyección- territorial.
Se anota, asimismo, la riqueza informativa que en lo suce
sivo ha de ofrecer la dócurnenteción anexa a los Presupuestos
Generales del Estado, que ilustrará-el juicio del órgano legisla
tivo que ha de pronunciarse sobre ellos y, asimismo, permitirá
el examen critico de st inserción. en el respectivo contexto
económico, en .unión de les correspondientes 'a las demás Enti
dades que integran el sector publico español. Los documentos
que quedan aludidos y las clasificaciones de los estados de gas
tos e ingresos entes referidas -ofrecerán un planteamiento global
que. sin merma de la diyereificación interna, •ya viene ccnsti
tuyerido una explicación coherente, razonada y suficiente de la
actividad presupuestaria a realizar por el Estado y por aus Or
ganismos autónomos. que no podía vislumbrar,/ siquiera, la Ley
de uno de julio de mil novecientos once. Puede, pues, concluirse
afirmando que se mantienen !os procedimientos. presupuestarios
tradicionales, al mismo tiempo que se propugnan las técnicas
que la doctrina y el Derecho comperadc han elaborado evitando
rupturas normativas que pudieran • comprometer 1a. propia re
forma dsi tan trascei4enta1 insu ;alción cual es la presupuestaria.
Mención especial ha de hacerse del régimen jurídico que se
establece para los presupuestos de los Organismos autónomos
administrativos del Estado, qu'e ni bien constituye un paso muy
positivo para su posible ensambiamiento con los Presupuestos
del Estado en nada ha de ser obstáculo para el normal y eficaz
funcionamiento de aquéllos y sin pérdida, por tanto, de la agi
lidad -responsable que presidió su alumbramiento y su subsis
tencia. Los Presupuestos de los Organismos autónomos que han
de Incorporarse a los Generales del Estado, prescindirán del
desarrollo o pormenor que exige el postulado de la especialidad
presupuestaría en sus dos vertientes, cualitativa y cuantitativa,
pero, sin embargo, ofrecerán la clasificación y el detalle nece
saricis para conocer el alcance y la significación de los.respecti
vos gastos públicos, además de refundir los estados analíticos
de cada Organismo autónomo del Estado, en los que se cumple
dicho principio, y, en consecuencia, desempeña la función limi
tativa que es consustancial al documento presupuestario.
Es significativo, asimismo, con qué mesura se excepciona el
principio de legalidad presupuestaria al ineludible servicio de
la política económica de coyuntura, ya que tanto el crédito de
acción eoyuntural como la. no disponibilidad de los *créditos para
operaciones do capital, sólo podrán ser administrados por el
Gobierno en muy concretas o específicas .circunstancias y ctim
pliendo los requisitos que con el mismo rigor normativo se esta
blecen. En todos los demás casos, corresponderá la decisión a
la Cámara legislativa, aun tratándose de instrumentos cuya
eficacia económica está plenamente subordinada a la rapidez
de su empleo.
El principio presupuestario de univerSalidad también queda
recogido en la presente Ley con criterio ciertamente estricto, sin
perjuicio, como es obvio, de las excepciones establecidas o que
se establezcan con rango. legislativo.
Otras novedades en relación con la Ley de uno de julio de
mil novecientos once no lo son 'para e/ actual ordenamiento ju
rídico, ya que las leyes de presupuestos las vienen incorporando
a su texto en cada ejérc'icio financiero, por le que se cuenta con
una experiencia suficiente y satisfactoria- que aconseja su intro
ducción .en la. presente Ley. Entre ellas se encuentra el trata
miento de los gastos de cae.'ácter plurianual en su fase de com
promiso y en los supuestos que se describen a titulo -de «nume-.
rus claususia Importa añadir -que sólo en los casos que quedanaludidos y en los, que regulan los artículos sesenta y cuatro y
setenta y, cuatro de esta Ley Se establecen excepciones al principio de temporalidad presupuestaria, no obstante las dificul
tades que su observancia comporta a las Haciendas públicas de
1QS modernos Estados intervencionistas.
A parecida conclusión ha de llegarse respecto de los créditos
presupuestarios para gastos que se llaman ampliables, así como
en los que esta Ley denomina créditos provisionales, que Yacuentan con varios lustros de vigencia en nuestra práctica administrativa, gracias a las disposicione.s' que,- en ceda periodo,vienen reproduciendo las leyes do •presupuestos y que, desdeahora, so alojan en la presente Lesa
El postulado presupuestario de especialidad cuantitativa aúnha de admitir otros supuestos de excepción, ya sea por vía detransferencias, ya sea medieinte ingresos que generan créditos
para gastos, los cuales Vienen o. plantear la necesidad de reconsiderar su virtualidad desde iaS exigencias de los actuales finesdel Estado. La Ley cuyos fundamentos se vienen exponiendo ha
preferido sacrificar en la medida precisa un r::•incirylo que está
en profunda revieiÓn por el Derecho comparado, después dc un
largo período de crisis.- En s-u virtud, esta Ley so ri:iega a_ los
legítimos requerimientos do la conteenparánere act:v1.-iad presti
pue.staria del Estado, si bien limita y pormencriza lea casos que
incumplen dicho principio de la Hac.:.e1a Ptlisliza neutral. ade
más de exigir cele en lcs respactivos expedientes quede puntual
justificación de haberse cunuelisio las cendiclicises señaladas por
la propia Ley.
De cuanto queda expuesto se desprenda c(in-lo la Ley se adapta
a les nuevos Planteamientos de la actividad finarielera del sector
público español, dentro do un comportamiento homogéneo de
las Entidades públicas destinatarias de sus disposiciones.
—Como modificación de mera técnica proslipuest_1:-Ia h?_-t de ex
plicarse la que se introduce en orden a la liquidación o cierre
de los Presupuestes CeneraleS dol Erta,do, sin. perjuicio de que
su ejercicio coincida con el año natural. La alternativa presu
puesto de gestión o presupuesto de ejercicio ha tejido nuestra
historia legal financiera, sin que se haya adoptado tina posi
ción rotunda al respecto dentro de- la ortodoxia de dicha insti
tución. La presente Ley opta por el presupuesto de ,gestión en
.cuanto a su liquidación, sin perjuicio' do que .el presupueste
sea de ejercicio en cuanto, a. la contracción de derechos 11-
quidados y de obligaciones reconocidas. El ejereicio presupues
tarlo se mantiene, coma queda expuesto, en doce mese: ceinci
rientes con el año natural, sin mils ampliación que. Ya de un mas
para la& ohligacion.es reconocidas en los estrictos términos que
autoriza el artículo cincuenta, apartado b), de este cuerpo
legal. Pero para la imputación de los ingresos que se realicen
y de los 'pagos que sei satisfagan, con
- aplicación de unos y
otros al presupuesto en que los derechos y las obligaciones fue
ron contraídos, se mantiene abierto hasta el día treinta de abril
inmediato siguiente, en cuya fecha los derechos contraídos
y pendientes de pago se transfieran al Tesoro •público por
cuenta del respectivo presupuesto, pero sin que este último. re
fleje las futuras operaciones de data que tales saldos generen.
La medida permitirá la consecución de dos objetivos cierta
mente estimables: a), que el presupuesto de cada ejercicio
se liquide dentro de los primeros meses del siguiente, presen
tando no sólo los restiltados de las respectivas operaciones
jurídicas (contracciones de derechos y obligaciones), sino tam
bién de las de índole material' (recaudaciones y pagos), en
cuanto vienen a robustecer el grado de eficacia o acierto con
que el presupuesto fue administrado; y b), que los nada im
portantes 'residuos -que el día treinta de abril de cada año suelen
quedar pendientes de cobro- o de pago no sean origen de difi
cultades contables en su aplicación, permitiendo, en cambio,
una gestión diligente por parte del Tesoro público en cuanto
a los respectivos deudores y acreedores, sin desviaciones de
consideración en las series históricas por conceptos presupues
tarios.
No puede cerrarse el presente apartado mpositivo sin pro
clamar la consideración de Ley material y formal que se asig
na a la de Presupuestos Generales del Estado que cada año
voten .las Cortes Españolas. Los fines que hoy persigue todo
presupuesto exigen una coherencia interna y un despliegue de
medidas que han de tener su adecuado :marco en la propia
Ley aprobatoria del mismo. La Ley anual de Presupuestos ya no
cumple sólo funciones limitativies del gasto pblico ni tiene
como única destinataria a la Administración- Pública. 'La im
portancia que' el Sector Público va adquiriendo incluso en los
países de sistema económico mixto y las vinculaciones subjeti
vas que sus presupuestos generan están dotando de generalidad.
y de sentido material a la Ley que en cada ejercicio les -ree
frenda. En lo sucesivo, por tanto, el proyecto de Ley, de Pre
supuestos Generales del Estada podrá ser elaborado sin las cor-•
tapisas que establecía el último inciso del artículo treinta. y siete
de la Ley de primero de julio de mil novecientos onces y cuya
vigencia dejó en suspenso el Decreto-ley de ocho de noviem
bre_ de mil novecientos cincuenta y siete. Así so reconoce a la
Ley de Presupuestos Generalés del Estado el rango formal y. el
contenido material de Ley, sin que deba euscitar preOcupacio
nes jurídicas el que en ella se' articulen todas las disposiciones
de naturaleza financiera que sea necesario o oonveniente pro
mulgar para la ejecución congruente o simétrica de los esta
dos de gastos e ingresos en el respectivo período anual
En este sentido, la propia Ley General Presupuestaria se re
mite a la anual de Presupuestos General3s del Estado \para
que dé cobijo a los preceptos",que deban regir en el respectivo
ejercicio el comportamiento da les sectores privado y público
para el Mejor logro de los corresp-ondientetJ objetivos económico
sociales.
•
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V. Los PresupueStos especiales de determinadas Entidades
y Sociedades estatales
Los Organismos autónomos del Estado que realizan activida
des empresariales y las Sociedades que. esta Ley llama estatales,
recaban los regímenes presupuestarios especiales que 'establecen
les artículos ochenta y cuatro al. noventa y dos, ambos inclusive,
de la presente Ley. De este modo se incorporan a ell, dispo
siciones que hasta ahora figuraban en la Ley de Entidades Es
tatales Autónomas introduciendo modificaciones aconsejadas poi
las técnicas de administración empresarial, según a continuaciór.
se expone.
Los Organismos autónomos estatales con actividades comer
ciales, industriales o financieras, recaban Presupuestos de ext
plotación y de capital que no consienten su incorporación a
los dé carácter administrativo, cuales son los antes menciona
clbs. Los Presupuestos de estos Organismos son, al fin, ins
trumentos al servicio' de la eficacia en la gestión. De. aquí que
sólo puedan figurar como anexo a los Presupuestos Generales
del Estado. En. verdad, •el régimen .presupuestario de esta clase
de Organismos autónomos del Esteclo ofrece peculiaridades y
requiere tal grado de flexibilidad que le sitúa en el ámbito del
previsto Estatuto de la Empresa publica española., pero no era
.prudente aplazar -su disciplina normativa hasta que dicho Es
tatuto se promulgue.
N.a obstante la insatisfacción que rezuman los anteriores
párrafos puede afirmar.se que todos losfPre.,upuestos que que
dan enumerados tienen común asiento en la Ley. d Presupues
tos Generales del Estado, -logeandose así que su teto cons
tituya 1a basefisiea que p‘?rmita, en .¿_:u día, la total integración,
por tina parte, de los Presupuestos de" carácter admioistrativo,
y, de .otra, de los Presupuestos o Pro'gramas de los Organismos
o Servicios estatales titulares de explotaciones económicas y de
las Entidades jurídicas que se consideran a renglón seguido.
La configuración mercantil y la actividad económica privada,
que son propias de las Sociedades estatales —según la definición
de esta Ley-- las excluye -de 'cualquier régimen pre:upuestario
de naturaleza-pública y, -por consiguiente, rígida. Sí, en cambio.
son propios de tales Sociedades los Programas económic.o-fi
nancieros y aun los Presupuestos de explotación ó coste que
regula la Ley en los artículos ochenta y ocho al noventa y uno.
ambos inclusive, con el específico régimen que los fondos pú
blicos siempre demandan y. sobré todo. cuando proceden lie.
dotaciones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.
VI. La intervención de la -Administrceión estatal,
La función interventora de la Administración general y autó
liorna del. Estado queda regulada en el título tercero) de la Ley,
que se limita a extraer del ordenamiento jurídico v.igente los
aspectos más sobresalientes, al mismo tiempo que define sus
distintas modalidades, proctirandoen todo momento su siste
matización y apuntando las vías d'e posterior desarrollo o am
pliación . respecto de determinados Organismos autónomos de
aquél. Con la flexibilidad que debe caracterizarse el control
da las actividades industriales, comerciales o financieras a
cargo de tales Organismos, se sustituye la intervención previa
o crít:ca por procedimientos (le auditaria. a no ser.que aquéllas
se realicen en base de dotaciones presupuestaras de carácter
limitativo.
VIL Del endeudamiento pilblíco
El endeudamiento del Estado y de stis Organismos autóno
mos eb objetó de regulación con criterios eminentemente realis
tas. Sin abandonar el tratamiento jurídico de la Deuda Pública
tradicional, esto es, la que está representada en títulos-valores,
se da entrada en la presente Ley a las demás formas de en
deudamiento que, en particular, utilizan los Organismos autó
nomos del Estado. Acaban de ser aludidas las operaciones de
crédito a corto plazo o de campaña y las demás deudas no do
cumentadas en títulos-valores, que en razón de sus caracterís
ticas y ámbito. temporal puedan ser clasificadas entre las opes
raciones de Tesorería.
Se ha entendido ineludible el reconocimiento normativo del
crédito público que acampa al margen de la estricta Deuda
Pública, pues así queda sometida a la oportuna regulación que
deslinda competencias orgánicas para su contracción y. exige
que, en todo caso, se ingresen en el Tesoro público los fondos
obtenidos, sin perjuicio de la aplicación presupuestaria qué sea
procedente. Es decir, sin detrimento de una regulación de los
distintos procedimientos de endeudamiento público, no puede ig
norarle que las modernas actividades del Estado y de sus Or
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ganismos autónomos I onciben a la Deuda Pública cona° 'instru
mento' de. financiación. y su ordenamiento jurídico así ha de.
configurarla.
VIII. De los avales
En los -últimos años y al amparo de disposiciones inciuídes
en las Leyes do Presupuestos, han adnuiricio importancia y
arreigu los avales que el Estado y sus Organismos autónomos
conceden en: virtud de operaciones de crédito exterior o interior.
Era, por tanto, conveniente que su regtibación fuera homogénea
y, además, que respondiera al principio de legalidad que debe
informar el comportamiento financiero del sector 'público en
todos los órdenes. Así lo hace la Ley en las cinco .artículos
que dedica a esta materia y que figuran en. el título relativo
al Tesoro Público, considerando que si bien el avalista es, en
último término, el Estado, la práctica de estas operaciones
tiende a- personificar estas garantías como a cargo del Tesoro
Público.
Importante e -inexcusable medida. de defensa de los-intereses
de la Hacienda Pública 'es la de extender su función inspectora
de carácter financiero, respecto de las Inversiones que tiaigan
cansa de los créditos avalados por el Estado,- así como de la
solvencia. de los deudores objeto de tales garantías.'
IX. El Tesoro Público
Se ha expuesto que esta Ley es fundamentalmente inhove.-
clara, y al eeevicio de este propósito se regula ei. Tesoro Pubtico
en su doble vertiente funcional y sin pérdida de su irreversible
concepción unitaria. La unidad de Caja fué el requisito previo
y condicionante3ede la disciplina presupuestaria.'y continúa sien
do el maS firme apoyo de. la misma. Así es definido el Tesoro
Público, sin perjuicio de que se multipliquen las vías de acceso.
de los ingresos, tanto mediante toda clase de documentos de
giro, -como .autorizando la colaboración de Entidades bancarias
y asimiladas para le recepdión de aquéllos por cuenta del Tesord
Público.
Entre las funciones que se clasifican como. modernas del 'Te
soro Público' :la Ley regula la emisión y reemboists de los Bonos
del Tesoro, así corno la esterilización de los medios dinertrios
con ellos :obtenidos, como instrumento al servicio cle•la conve
niente liquidez del sistema financiero nacional. También se en
cuentra eo. dicha línea la intervención del Tesoro Público -en
los mercedes de capitales, valores y divisas, aunque la ejecución
de esta política no sea privativo cometido suyo, pero, al fin, el
Tesoro Público es la institución. destinataria do los resultados,
positivos o negativos, de tales eperacion.es. En resumen. puede
afirmarse que esta Ley Contiene una ordenación sislematica del
Tesoro Público y de•la que hasta-.ahora carecia.
Debe onotarse, por último, ia -institucionalización del presu
puesto monetario del sector público, según- prevé el articule
ciento dieciséie de esta Ley.
X. La, contabilidad pública
Cualquiera que sea el nivel científico o técnico que se asigne
a la contal?ilidad en general y a la pública-en particularrsigue
siendo el insuetituible soporte de la buena administración y del
eficaz control *de las actividades todas de la Haeienda Pública.
.Esta.Ley no ha desdeñado su importancia y trascendencia, por
lo que la mantienen en su denominación y regula extensamente
la funeion que presta en dos fases —ejecutiva y jurisdiccional—,
así como su inserción en • la contabilidad nacional, sin el error
uniformista de asignar el mismo tratamiento contable a toda
clase de operaciones.
Las disposiciones que contiene el •título sexto de la Ley se
refieren a esta materia, y en forma completa y sistemática dan
respuesta o formulan las directrices necesarias para la adecua
da contabilización de las operaciones de la Hacienda Pública
y para la formación de la Cuent(i General del Estado. La minu
ciosidad y, el tecnicismo, que es propio de esta Parte de la Ley,
aconsejan limitar su exposición de motivos ,a los tres puntos si
guientes: al La aplicación del régimen de la contabilidad pú
blica a las operaciones mediales y finales derivadas de subven
ciones .presupuestarias; 1)) 'las facultades verificadoras, ordina
rias o extraordinarias, que asisten a la Inlervención General de
la Administración del Estildo y al Tribunal de Cuentas del Reino,
y c) la información que, como mínimo, deberá publicar mensual
mente el. Ministerio de Hacienda en el «Boletín Oficial del Es
tado», deducida de la respectiva documentación contable.
Especial mención requibre la ampliación del contenido de la
Cuenta General del Estado, que en su tradicional correlación
—material y formal-- cón el documento presuPuestario com
prenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales
y de tesorería. para que el Tribunal de Cuentas del Reino y
las
Cortes Españolas analicen y enjuicien la actividad del Estado y
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XL La regurickid Social
La exteneión subjetiva y la trascendencia
económico-finan
ciera que en estos últimos ai-ies
ha adquirido la Seguridad So
cial, justificetn su Lieesencia ea una Ley General Presupuestaria.
El derecho de los españoles a la Seguridad Social que establecen
nuestras Leyes Fundamentales viene desarrollándose cen criterios
firmes y progresivos. Los .Seguros Sociales se han convertido en
un auténtico Sistema de Seguridad Social; se ha transformado
su régimen 'financiero; se ha suprimido e! poeible ánimo
de
lucro de las Entidades gestoras de la Seguridad Sncial', se acen
túa la partieipación, del Estado en el sostenimiento del Sistema
conce.bido como una gran institución financiera. Esta evolución
reciente de la Seguridad Social ha determinado. el que ésta
contribuya a la redistribución de la renta total de !a comunidad
nacional y a que deba'l.coadyuvar a la ejecución de la política
económico-social.
Según estas bases de actuación de la Seguridad Social en el
orden económico-financiero, era llegado el momento de que un
presupuesto
•
expresado en cifras globales se uniera a los Presu•
puestos_ Generales del Estado y con ellos se sometiera a la deli
beraciéti y al acuerdo • de las Cortes Españolas. Lógica conse
cuencia de este reconocimiento del postulado . presupuestario
de competencia que elcanza a todo el sector publico es fa para
lela obligación de rendir cuentas y balances al Tribunal de
Cuentas del Reino, sin otra modificación del régimen actual
mente vigente para la Seguridad Social en cuanto a su gestión.
intervención y contabilidad conforme se previene en el articulo
quinto de la presente Ley. Las demás disposiciones contenidas
sr. su título octavo y la desagregación introducida en el artículo
ciento treinta y nueve relativo a la conta1.iilidad nacional sirven,
pues, al principio que preside la presente reforma y que como
queda expresado no alcanza al régimen jurídico vigente de la
Seguridad Socia!, salvo en la aludida. materia presupuestaria.
XII. Las restantes disposiciones
El texto legal incluye. las disposiciones relativas a las respon
sabilidades que frente a la Hacienda Pública
•
centreigan las
autoridades y funcionarios del' ramo. A ellas siguen las transi
torias y finales. además de Je ,cláusula cieregaaaria de las que
algunas ya'han s;clo anotada
En su virtud. y de conformidad con la Ley aetoieasia por las
Cortes Españolas vengo en sancionar:
TITULO PRELIMINAR
Principios generales
Artículo uno.- -Uno. La Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública se regula por la presente Ley, por las leyes
especiales en la materia y por los preceptos que contenga
•
la
Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio
y durante su vigencia. .
Dos. Tendrán carácter supletorio las derná.s normas del De
recho administrativo y, a falta de éstas las del Derecho común
Artículo dos—La Hacienda Pública. a los efectos de esta
Ley, está constituida per el conjunto de derechos y de obliga
cibnes de contenido económico cuya titularidad corresponde al
Estado o a sus Organismos autónahos.
Artículo tres.—La Administración de la Hacienda Pública
cumplirá las obligaciones económicas del Estado y de sus Or
ganismos 'autónomos, mediante la gestión y aplicación de su ha
ber conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico,
y, además, promoveta el rná,s adecuado funcionamiento de
los sistemas financiero y monetario según las medidas *de
política económica que se esteblezcan.
Artículo cuatro.—Uno. Los Organismos autónomos del Esta
do se clasifican a los efectos de esta Ley en la forma siguiente
a) Organismos autónamos de .carácter administrativo, yb) Organismos autónomos de carácter comercial, industrial, fi
nanciero o análogos.
Dos. Los Organismos autónomos del Estado se regirán porlas disposiciones de esta Ley segun la anterior clasificación
y por las demás que tes sean de aplicación en las materias no
reguladas por la misma.
Articulo cinco --La Seguridad Social se regulará por su legislación especifica, sin más modificaciones que las establecidas
en el titulo V111 de esta Ley. LbIS cuotas, bienes, derechos, acclo
ece y rekursos de cualquier otro génerG de la Segurida--1 ',ocia;
ceeetituyen un patrimenio único afecto a sus fines distinto del
patrimonio del Estado.
Artículo "seis.--Uno. Son sociedades estatales a los efectos'
de esta Ley: a) las sociedades mercantiles en cuyo capital sea
mayoritaria la participación del Estado o de sus Orgaiasmos
autónomos, y b) las Entidades de Derecho público con perso
nalidad jurídica que por Ley hayan de ajustar sus actvirfacles
al ordenamiento jurídico privado.
Dos Las Sociedades estatales se regirán por las normas de
'Derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias en las
que les sea de aplicación la presente Ley.
Tres. La creación de las Sociedades a 'que se refiere el apar
tado a) del pareafo uno anterior y los actos de adquisición y
pérdida
•
de la posición mayoritaria del Estado o de sus Orga
nismos autónomos en las demás- se acordarán por el Consejo
de Ministros
Cuatro. La gestión de lee Saciedades estatales se coordinará
con la Administración de la Hacienda Pública en lo S términos
previstos por esta Ley.
Artículo siete.--Se regularán por Ley votada en Cortes las
siguientes materias relativas a la Hacienda Pública
a) Les Presupuestos Generales del Estado y los presupues
tos-resumen con el alcance que previene el artículo cincuenta
y uno dé esta Ley
bl Las grandes operaciones de carácter económico y finan
ciero.
c) El establecimiento o la reforma de los tributos con el al
cance prevenido en la Ley General Tributaria.
d) La concesión de créditos extraordinarios y suplementos
de créditos para gastos del Estado y de sus Organismos aut(ino
mos, según se previene en esta Ley.
e) El régimen de la Deuda pública .
1• El régimen del Patrimonio y de la Contratación del Es
tado.
gl "La acuñación de moneda
h) El régimen general y especial en materia financiera -de
los Organismos autonomos del Estado.
0 Las demás materias que según las leyes hayan de ser re
guladas en aquella forma.
ocho.—Carresponde al eobierno en las materias ob
jeto de esta Ley:'
a) Aprobar los Reglamentos generales para su aplicación.
bi Acordar 'la redacción del Proyecto de Ley de loe Pre
supuestes Generales del Estado y de .los presupuestos esumen
c) Autorizar los gastos en los supuestos que determina la
presente Ley.
d) Determinar la5. directrices de política económica, finan
ciera y monetaria del Estado.
el Las demás funciones o competencias que le atribuyan
las Leyes.
Artículo nueve.---Corresponde al Ministro de Hacienda en
las materias objeto de esta Ley
a) Proponer al Consejo de Ministros las disiiosiciones y los
acuerdos que procedan según el artículo ocho de esta Ley. con
la salvedad -establecida en el apartado cl de su articulo diez
b) Elaborar y someter al acuerdo del Gobierno el antepro
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.'
c) Dictar las disposiciones y- resoluciones enumeradas en el
articulo veinticinco de la Ley de -Régimen Jurídico de la Admi
nistración del Estado, en las materias a que se refiere' el articu
lo dos de.esta Ley.
d) La administración, gestión y recaudación de los dereehos
económicos de la Hacienda del Estado, mediante los órganos
centrales y territoriales del .Departamento.
e) Velar por la ejecución de los Presupuestos Generale-. del'
Estado y por el cumplimiento de las disposiciones de carácter
financiero.
11 Ordenar todos los pagos del Tesoro público.
g) Dirigir la ejecución de la política financiera y monetaria
aprobada por el Gobierno y dictar las disposiciones necesarias
a tal fin.
hl La coordinación de las Haciendas locales con la del Es
tado y el control financiero de aquéllas en los casos señala
dos en las' Leyes.
i) Las demás funciones o
leyes.
competencias que le atribuyen las
Articulo diez.—Dentro de su respectiva competencia y en los
términos establecidos por la presente Ley, son funciones de loe
Órganos del Estado y de los Departamentos ministeriales:
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a) Administrar los créditos para gastos de los Presupuestos del Estado y de sus modificaciones. '
b) Contraer obligaciones económicas en nombre o por cuen
ta del Estado.
c) Autorizar los gastos que no sean de la incumbencia delGobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su
competencia.
d) Proponer el pago de las obligaciones al Ministro de Ha
cienda.
e) Las demás que les confieran las leyes.
Artículo once.—Son funciones de los Organismos autónomos
del Estado a que se refiere el párrafo uno del artículo cuatro de
esta Ley, dentro del ámbito de su respectiva competencia y conforme a lo dispuesto en la misma:
a) La administración, gestión y recaudación de los dere
chos económicos del propio Organismo autónomo.
b) Autoriear los gastos y ordenar los pagos según el presu
puesto aprobado.
c) . Elaborar el anteproyecto de presupuestos anuales del Or
ganismo autónomo
d) Las demás que les asignen las leyes.
Articulo doce.—En la gestión de los derechos económicos de
naturaleza pública y en el cumplimiento de todas sus obligacio
nes la Hacienda Pública goza de las prerrogativas reconocidas
en las Leyes.
Artfculo trece.—En el Tesoro Pl.:Hico se integrarán y custodia
r(n los fendoe y valores de la Hacienda Pública.
• Artículo catorce.—La administración de la Hacienda Pública
está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por lasCortes.
Artículo quince.—E1 cumplimiento de los programas de gastos
e inversiones públicas, sean generales o sectoriales, dé vigen
cia pluria.nual. se acomodara a lo dispuesto en el articulo se
senta y uno de la presente Ley y a los límites y demás condicio
nes que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Es
tado en cada uno de .los ejercicios de los respectivos Ple.nes
económicos.
Artículo dieciséis.—Tino. La Intervención General de la
Administración del Estado ejercerá las funciones previstas
en el aleículo noventa y tres de esta Ley, con plena auto
nomía respecto de las autoridades y demás Enticladee cuya
gestión ffscalice.
Dos. La función interventora tiene por objeto controlar
todos los actos de la. Administradión del Estado y de sus
Orga.nismos autónomos, que den lugar al reconocimiento de
derechos -y de obligaciones de contenido económico, asi como
los ingresos y pagos que de ellos se deriven, .y la recaudación
Inversión o aplicación en general de las caudales públicos
con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda
Pública se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso
Artículo diecisiete.—Uno. El control de carácter financiero
se ejercerá por la Intervención General de la Administración
del Estado, de conformidad con lo prevenido en ca-da caso
respecto a los servicios. Organismos autónomos y Sociedades
estatales, para .comprobar su funcionamiento en el aspecto
económica-financiero y conforme a las disposiciones y directri
ces que les rijan.
Dos. El preceptivo control de eficacia se ejercerá mediante
análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento o uti
lidad de los respectivos servicios o inversiones, así como del
cumplimiento de los objetivos de los • correspondientes pro
gramas.
Artículo dieciocho.—En cuanto a las sociedades mercantiles,
. empresas, entidades y particulares por razón de las subvencio
nes corrientes, créditos, avales y demás ayudas del Estado o de
sus Organismos autónomos o . de otro modo concedidas con
-cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el control de
carácter financiero podrá ejercerse en la forma que se hu
biere establecido o se estableciere en cada caso con indepen
dencia de las funciones interventoras que se regulan en la
presente Ley.
Artículo diecinueve.—La Hacienda Pública queda sometida al
régimen de contabilidad- tanto para reflejar toda clase de ope
raciones y de resultados de su actividad, corno para facilitar
datos e informaciñn en general que, sean necesarios para el
•
desarrollo de sus funciones.
Articulo veinte,— kl Tribunal de Cuentas del Reino corres
ponde realizar con plena independencia las funciones que le
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asigna el artículo cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica delEstado y las demás Leyes que regulan su competencia.
Articulo veintiuno.--Las autoridades y funcionarios en gene.ral que con sus actos u omisiones y mediante dolo, culpa onegligencia perjudiquen a la Hacienda Pública, incurrirán en
las responsabilidades civil, penal o disciplinarias que en cada
caso proceda.
TITULO PRIMERO
Del régimen do la Hacienda Pública
CAPITULO PRIMERO
Los derechos de la Hacienda Pública
Articulo veintidós.—Son derechos económicos de la Hacienda
Pública y constituyen el haber de la misma:
a) Los tributos, clasificados en. impuestos, contribuciones
especiales, tasas y exacciones parafiscales.
b) Los rendimientos procedentes de su patrimonio.
c) Los productos de operaciones de la Deuda Pública.
d) Los demás recursos que obtenga la Hacienda eFtblica,
Artículo .veintitrés.—Los recursos de la Hacienda del Estado
y de cada uno de sus Organismos autónomos se destinan a
satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo
que por una Ley se establezca su afectación a fines determi
nados.
Artículo veinticuatro.—Uno. La administración de los re
cursos de la Hacienda Pública corresponde, según su titulari
dad, al Ministerio de Hacienda o a los Organismos autónomos,
'con el control que esta Ley establece
Dos. Las personas. o Entidades que tengan a su cargo la ad
ministración de derechos económicos de la Hacienda Pública
dependerán del Ministerio de Hacienda o del correspondiente
Organismo autónomo en todo JO relativo a su gestión. entrega
o aplicación y a la rendición de las respectivas cuentas.
Artículo veinticinco.•—Estarán obligados a la prestación de
fianza los funcionarios, Entidades o particulares que manejen
o custodien fondos o valores de- naturaleza pública, 'en la
cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamen
tarias.
Articulo veintiséis.—Uno-. La gestión de los tributos se ajus
tará a lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás
Leyes aplicables.
Dos. A la Inspección de los Tributos le corresponderá com
probar e investigar los supuestos de nechos, integrar definitiva
mente las bases imponibles y las deniás funciones que determina
la Ley General Tributaria.
Artículo veintisiete.--Uno. La gestion de los bienes patrimo
niales y sus rendimientwi, tanto del Estado como de sus Orga
nismos autónomos, se acomodará a lo dispuesto por las Leyes
aplicables en cada caso.
Dos. Las participaciones del Estado y de sus Organismos
autónomos en el capital de las Sociedades mercantiles forman
parte de sus respectivos patrimonios.
Articulo veintioCho.—Constituyen la Deuda Pública los capi
tales tomados a préstamo por ei Estado o sus Organismos. autó
nomos. La creación, administración, conversión y extinción. asf
como la prescripción de los capitales y sus intereses, se regirán
por lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo veintinueve.—Uno. Las aportaciones al Estado o a
sus Organismos autónomos, los rendimiento: de la acuñación de
la moneda, de la Loteria Nacional y de los monopolios fisca
les, los reintegros de gastos públicos, los remanentes de Teso
reria procedentes de la liquidación de los presupuestos y los
demás derechos económicos de la Hacienda Pública. se regula
rán por las disposiciones especiales de aplicación a cada uno
de ellos, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley.
Dos. Son bienes. abandonados por su titular, y, como tales,
pertenecientes al Estado, los valores. dinero y demás bienes
muebles constituidos en depósito. .voluntario o necesario, en
toda clase de Sociedades de crédito o Entidades financieras,
respecto de los cuales. y en el plazo de veinte años, no se
haya practicado gestión alguna por los interesados que im
pliquen el ejercicio de su derecho de propiedad. Este mismo
régimen es aplicable a los saldos de cuentas corrientes abier
tas en los referidos establecimientos o Entidades.
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Artículo treinta.—Uno. No se podrán enajenar, gravar ni
arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública
fuera
de los casos regulados por las Leyes.
Dos. Tampoco •se concederán exenciones, perdones, rebajas
ni moratorias en el pago de los derechos a la
Hacienda Pública,
sino en los casos y en la forma que determinen las Leyes.
Artículo treinta y uno.—Para la cobranza de los tributos y de
las cantidades que corno ingresos de Derecho público deba per
cibir, la Hacienda Pública ostentará las prerrogativas estableci
das legalmente y actuará, en su cEn, conforme a los procedi
mientos administrativas correspondientes.
Artículo treinta y dos.—Uno. A los fines previstos en el ar
tículo anterior, la Hacienda del Estado gozará de las prerrogati
vas reguladas en los artículos setenta y uno, setenta y tres,
setenta y cuatro y setenta y cinco de la Ley General Tributaria.
Dos. Los Mismos derechos asisten a los .Organismos autó
nomos del Estado, excepto cuando concurran con la Hacienda
del propio Estado.
Artículo treinta y tres.—Las certificacion-s acreditativas .del
descubierto 'ante la Hacienda Pública de las deudas correspon
dientes a los derechos referidos en el artículo treinta y uno de
esta Ley, expedidas por funcionarios competentes, según los Re
glamentos, tendrán la fuerza y eficacia que establece el artícu
lo ciento veintinueve de la Ley General Tributaria.
Artículo treinta y cuatro.—Uno. En ningún caso piJcirán sus
penderse los procedimientos administrativos de apremio por
virtud de recursos interpuestos por los interesados, si no se
realiza el pago del debite, so eonsigna.su importe o se garan
tiza éste en la forma reglamentariamente establecida.
Dos. Si contra dichos procedimientos se opusieran reclama
ciones en concepto. de tercería o por otra acción de carácter
civil por persona que ninguna responsabilidad tenga para con
la Hacienda Pública en virtud de obligación o gestión propia o
transmitida, se suspenderán dichos procedimientos sólo en la
parte que se refiera a los bienes o derechos controvertidos, sus
tanciándose este incidente en la vía administrativa como previa
a la judicial.
Cuando la reclamación fuese denegada en la vía administra
tiva, proseguirá el procedimiento de apremio, a no ser que de
la ejecución puedan derivarse perjuicios de imposible o dificl
reparación, en cuyo caso la Administración Pública podrá acor
dar la suspensión de aquél, siempre que se adopten las medidas
reglamentarias de aseguramiento de los respectivos créditos.
Tres. Asimismo podrá suspenderse el procedimiento de apre
mio sin los requisitos establecidos en el número uno de este
artículo. si -el interesado demuestra quo ha existido en su per
juicio error material o aritmético en la determinación de la
deuda tributaria que le exija.
Artículo treinta y cinco.—La efectividad de los derechos de
la Hacienda Pública ne cernprendidos en el artículo treinta y uno
de esta-Ley se llevará a cabo con sujeción a las normas y pro
cedimientos del Derecho privado.
Artícul'o treinta y seis.—Uno. Las cantidades adeudadas a
la Hacienda Pública por los conceptos contemplados en este ca
pítulo devengarán interés de demora desde el día siguiente al
de su vencimiento.
Dos. El interés de demora se determinará aplicando el tipo
básico del Banco de España vigente el día en que venza el plazo
señalado en el párrafo anterior.
Artículo treinta y siete.--Los actos y contratos realizados en
perjuicio de la Hacienda Pública por quienes resulten deudo
res de ella serán rescindibles con arreglo a las disposiciones del
Derecho común.
Artículo treinta y ocho.—La representación y defensa de la
Hacienda Pública ante los Jueces y Tribunales corresponde alos Abogados del Estado, bajo la dependencia y directrices de la
Dirección General de lo Contenciogo del Estado, conforme a
las disposiciones de su Estatuto Orgánico y demás que regulen
la actuación en juicio.
Artículo treinta y nueve.--No se podrá transigir túdicial ni
extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública, ni
someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de ros
mismos, sino mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.
Artículo cliarenta.—Uno. Salvo lo establecido por las Leyes
reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cinco años
el derecho de la Hacienda Pública:
a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose
dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
b). Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, a
contar desde la fecha de su notificación o, si ésta no fuera
preceptiva, desde su vencimiento.
Dos. La prescripción de los derechos de la Hacienda Pública
se interrumpirá conforme al artículo sesenta y seis de la Ley
General Tributaria y se aplicará de oficio.
Artículo cuarenta y uno.—Uno. Los derechos de la Hacienda
Pública declarados prescritos serán baja en las respectivas cuen
tas, previa tramitación del oportuno expediente.
Dos. La declaración y exigencia de las responsabilidades á
que, en su caso, haya lugar por la prescripción. de créditos de
la Hacienda Pública se ajustará a lo prevenido en el titulo
séptimo de la 'presente Ley.
CAPITULO II
Las obligaciones de la Hacienda Pública
Articula cuarenta y dos.—Las obligaciones económicas del.
Estado y de sus Organismos autónomos 'nacen de la Ley, de
los negocios jurídicos _y de los actos o hechas que, según De
recho, las generen.
Artículo cuarenta y. tres.—Uno. Las obligaciones de pago.
sólo son exigibles de la Hacienda Pública cuando resulten de
la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo sesenta de esta Ley de
sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmen
te autorizadas.
Dos. Si dichas obligaciones tienen por causa las prestacio
nes o servicios a la Administración Pública, el pago no podrá
efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su co
rrelativa obligación.
Artículo cuarenta y cuatro.--Uno. Los Tribunales, Jueces y
Autoridades administrativas no 'podrán despachar mandamien
tos de ejecución, ni dictar providencias de embargo contra los
derechos, fondos, valdres y. bienes en general de la Hacienda
Pública.
Dos. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que de
terminen obligaciones a cargd del Estado o de sus Organismos
autónomos corresponderá exclusiamente a la Autoridad admi
nistrativa que sea competente por razón de la materia, sin per
juicio de la facultad de suspensión o inejecución de sentencias
previstas en las Leyes.
Tres. La Autoridad administrat;va encargada de la ejecución
acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo
presupuesto. Si para el pago • fuere necesario un crédito extra
ordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse de las
Cortes uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día
de notificación de la resolución judicial.
Artículo cuarenta y cinco.—Si la Administración no pagara al
acreedor de la FIacienda Pública dentro de los tres meses si
guientes al día de notificación de la resolución judicial o del
reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés
señalado en el articulo treinta y seis, párrafo dos, de esta Ley,.
sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por
escrito el cumplimiento de la obligación.
Articulio cuarenta y seis.—Uno. Salvo lo establecido por
Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:
a) El derecho al reconocimiento o "liquidación por la Ha
cienda Pública de toda obligación que no se hubiese' solicitado
con la presentación de lcs documentos justificativos. El plazo
se contará 'desde la fecha en que-se concluyó el servicio o la
prestación determinante de la obligación.
b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reco
nocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores
legítimos o sus derechchabientes. El plazo se contará desde la
fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la
respectiva obligación.
'Dos: Con la expresada salvedad en favor de Leyes especia
les, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposicio
nes del Código Civil.
Artículo 'cuarenta y siete.—Las obligaciones a cargo de la
Hacienda Pública que hayan prescrito serán buja en las res
pectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente,
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TITULO II
De los presupuestos
CAPITULO I
Presupuestos Generales del Estado
SECCION
Contenido y aprobación
-Articulo cuarenta y ocho.—Los Presupuestos Generales del
Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática
de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el
Estado y. sus Organismos autónomos y de los derechos que se
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Artículo cuarenta y nueve.—E.1 ejercicio presupuestario coin
cidirá con el año natural, y a él se imputarán
a) Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera
que sea, el período de que deriven; y
b) Las obligaciones reconocidas hasta el fin del mes de
enero siguiente, siempre que correspondan a adquisiciones,
obras, servicios, prestaciones o gastos en general, realizados
antes de la expiración del ejercicio presupuestario y con cargo
a los respectivos créditos.
Artículo cincuenta.--Integran los Presupuestos Generales del
Estado:
a) El presupuesto del Estado, con la pormenorización exi
gida por esta Ley; y
b) El presupuesto de los Organismos autónomos del Estado,
a que se refiere el apartado a) del párrafo uno del artículo
cuarto de la presente Ley, con el grado de Jesarrollo que re
glamentariamente se determine.
Artículo cincuenta y uno.—Uno. Los Presupuestos Generales
del Estado contendrán:
a) Los estados de gastos en los que se incluirán, con la de
bida especificación, los créditos necesarios para atender al
cumplimiento de las obligaciones.
b) Los estados de ingresos en los que figuren las estimacio
nes de los distintos derechos económicos a liquidar 'durante. el
ejercicio.
Dos. A los Presupuestos Generales .del Estado se unirán:
a) El presupuesto-resumen de los Organismos autónomoe
definidos en el apartado b) del párrafo uno del artículo cuarto
de esta Ley; y
b) El presupuesto-resumen de la Seguridad Social, a que
se refiere el artículo ciento cuarenta y siete de- esta Ley.
Artículo cincuenta y dos.—Un. la estructura de los Pre
supuestos Generales del Estado se determinará por el Ministerio
de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Admi
nistración del Estado y de sus Organismos alutónomos,' la na
turaleza, económica de los ingresos y de los gastos, lás finali
dades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir
y las inversiones previstas en los correspondientes Planes de
Desarrollo Económico-Social
Dos. A los Jefes de los Departamentos ministeriales corres
ponderá, desarrollar la estructura presupuestaria. de las Enti
dades públicas Y Organismos autónomos dc ellos dependientes,
con arreglo a sus características, pero adaptándoso a la que se
establezca para el sector público.
Tres. Los presupuestos de les Corporaciones Locales se
adaptarán a la estructura que, con carácter general, se establez
ca para el sector público, sin perjuicio de ¡as peculiaridades dp
aquéllas.
Artículo cincuenta y tres.—A los fines previstos en el ar
tículo anterior, se establecen las siguientes reglas:
Primera.—Los -estados de gastas de los Presupuestos Genera
les del Estado aplicarán las clasificaciones orgánica, funcional,
por programas y económica:
A) La clasificación orgánica agrupará los créditos para gas
tos por servicio.
B) La clasificación funcional agrupará los créditos según
la naturaleza de las actividades a realizar por cada servicio.
Cada Departamento u Organismo autónomo establecerá,
de acuerdo con el Ministerio de Hacienda,
•
un sistema de ob
jetives que sirva de v•-,arco a su gestión presupuestaria, y. de
conformidad ,con ellos, 'se clasificarán los crtditos por pro
gramas. 1
D) Se presentarán con septeraciütz lkss gastos corrientes y les
-gastos de capital, y su, clasificación económica se regirá per en
siguientes .criterios:
Uno. 'En los créditos para gaztou corrientes, los de fWICiO
namie-nto de los servicios, los de intereses y las transferencias
corrientes; y
Dos. En los créditos • para gastos de capital se distinguiran
los de inversiones reales, las 'transferencias de capital y las
variaciones de activos y pasivos financieros.
Segunda.—La estructura del estado de gastos incluirá. la cla
sificación territorial de Pos de inverstón.
Tercera.—Ei estado de ingresos del Presupuesto del Estado
será elaborado por el Ministerio de Hacienda, conforme a lea
correspondientes técnicas de evaluación y al sistema de tribu
tos y demás derechos que hayan de regir ea el respectivo ejer
cicio.
Artículo cincuenta y cuatro.—E,1 procqclimiento de elaboración
de los Presupuestos Generales del Estado pe acomodará a las
siguientes reglas:
Primera.—Los Organos suporiores del Estado y los Depae
tamentos ministeriales remitirán al Ministerio de Hacienda, an
tes del día uno de mayo de cada año, les correspondientss
anteproyectos de estados de gastos, debidamente documentados
y ajustados a ;as Leyes que sean de aplicación y a las direc
trices apróbadas por el Gobierne,
Del mismo modo, y antes Le dicho día, los Departamentos
ministeriales remitirán al Ministerio de Hacienda los antepro
yectos de estados de ingresos y gastos de los,Organismos autó
nomos a ellos adscritos, formando un solo presupuesto por
cada Organismo, que comprenderá todas las actividades, ope
raciones y servici(s que deba realizar en virtud de las fun
ciones que -tengan asignadas. y no podrá tener déficit inicial ni
créditos destinados a obligaciones de carácter permanente que
excedan del importe de sus ingresos ordinarios.
Segunda.—Con base en los referidos anteproyectos, en las
estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económica
durante el ejercicio presupuestario siguiente, el Ministerio de
Hacienda someterá al acuerdo del Gobierno el proyecto de
Ley da Presupuestos Generales del Estado, con separación de
los estados de ingresos y gastos correspondientes al Estado y
de los relativos a sus Organismos autónortios administrativos,
así, como el presupuesto-resumen de los incluidos en el apar
tado b) del párrafo uno del artículo cuarto de esta Ley, elabo
rados con el ,détalle y grado de especificación que se determinen
por vía reglamentaria. A tales efectos, se unirá el presupuesto
resumen de la Seguridad Social, a que se refiere el título VIII
de la presente Ley.
Tercera.—Como documentación anexa al anteproyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado, se cursarán al Go
bierno:
a) La cuenta consolidada de los presupuestos.
b) Las Memorias explicativas de los contenidos de cada
uno de ellos y de las •principales modificaciones elle presenten
los anteproyectos comparados con 'los presupuestos en vigor.
cl La liquidación de los presupuestos del año anterior y
un avance de la del ejercicio corriente.
d) El presupuesto consolidado del sector público; y
e) Un informe económico y financiero.
tuarta.—E Ministerio de Hacienda incorporará al Presupues
to los programas y proyectos de inversión. pública, de acuerdo
con las prioridades- y objetivos establecidos en los- Planes de
Desarrollo.'
Artículo cincuenta y cinco.—Uno. El proyecto de Ley de Pre
supuestos Generales del Estado, con los anexos que determina.
el Párrafo dos del artículo cincuenta y uno de esta Ley y con
los documentos que enumera la regla tercera del articulo cin
cuenta y cuatro de la misma, será remitidp a las Cortes antes
del día. quince de octubre del propio año, para su aprobación,
enmienda o devolución.
Dos. La inclusión por el Gobierno de los respectivos pre
supuestos. de Entidades y Organismos en los presupuestos-re
sumen qt.lt menciona el párrafo dos del artículo cincuenta y uno
de esta Ley no entrañará su aprobación hasta que sea acordada
por las Cortes, conforme al articulo cincuenta y cuatro de la
Ley Orgánica del Estado.
Artículo cincuenta y seis.—Uno. Si la Ley do Presupuestos
Generales del Estado no fuera aprobada por las Cortes antee
del primer día del ejercicio económico en que haya de regir,
so considerarán automáticamente prorrogados, incluidos los pre
Impuestos-resumen, loa del ejercicio inmediato •anterior hasta
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la aprobación y publicación de los nuevos en el «Boletín Oficial
del Estado«.
Dos. La prórroga no ilfectará a los créditos para gastos
co
.rrespondientes a servicios o programas que deban terminar
en
.el ejercicio cuyos. presupuestos se prorrogan.
Tres. •Si las Cortes modif.e,asen .los presupuestos-resumen
a
que se refiere ei párrafo dos del artículo.
cincuenta y uno de
esta Ley. el Gobierno practicará las correlativas alteraciones
en el presupuesto o en los presupuestos de. las Entidades
u Or
ganisirios afectaciós por la modificación
Artículo cincuenta y siete.—Uno. .AI servicio de la política
presupuestaria de coyuntura económica-social existirán, entre
otros, los siguientes medios:
a) Un crédito de acción coyuntural que se incluirá en ei
Presupuesto del Estado para programas de inversión..
b) La no disponibilidad hasta un diez por ciento como
máximo de los créditos para operaciones de capital que fi
guren en los Presupuestos Generales del Estado del respectivo
ejercicio.
Dos. Cuando eileel créditss de acción coyuntural, incluido en
el .Presupuesto del Estado, figuren especificados los programas
de inversión a realizar, el Gobierno, a propuesta. del Ministro
de Hacienda, podrá disponer de aquél si la situación económica
general así lo requiere. A tal efccto se realizarán las transfe
rencias que procedan a la Sección del Presuptiesto a que cd
rrespolida el programa.
Tres. En el caso de que el presupuesto no consigne los re
feridos programas o se estime conveniente modificar los ya apro
bados, el Gobierno habrá de remitir a las Cortes un Proyecto
de. Ley que autorice su utilización y concrete ,as inversiones a.
realizar, acompañado de una Memoria explicativa de las cir
cunstancias que así lo justifiquen. Del referido Proyecte de
Ley conocerá la Comisión de Presupuestos de las Cortes con
carácter urgente, conforme a lo dispuesto en el artículo doce,
apartado 1, de la Ley Constitutiva de aquéllas.
Cuatro. Los acuerdos a que se •contrae el apartado b) del
párrafo uno del presente artículo y las especificaciones a efec
tuar según ,e1 párrafo tres del mismo corresponderán al Go
bierno, a propuesta del Ministro de Hacienda.
Cinco. El Gobierno 'dará cuenta anualmente a las Cortes de
la aplicación del crédito de acción coyuntural.
Artículo cincuenta y ocho —Uno. Los derechos liquidados y
las obligaciones reconocidas se aplicarán a los Presupuestos por
su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones me
diante minoración de los derechas .a liquidar o ya ingresados,
salvo que la Ley lo autorice»de modo expreso.
Dos. Se exceptúan de la anterior disposición las devoluciones
de ingresos que se declaren. indebidos por Tribunal o Autoridad
C0mpetentes.
Tres. A los efectos del presente artículo se entenderá por
importe íntegro el resultante después de aplicar las exenciones
y bonificaciones que sean procedentes y que serán objeto de
contabilización independientes.
SECCION II
Los créditos y sils modificaciones
Articulo cincuenta y nueve.—Los créditos para gastos se des
tinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que
hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las
modificaciones aprobadas conforme a esta Ley.
Artículo sesenta.—Los créditos autorizados en e) estado
de gastos de los presupuestos tienen carácter limitativo y, por
tanto, no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía
superior á su importe. siendo nulos de pleno derecho los actos
administrativos y las disposiciones generales con rango inferior
a Ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las
responsabilidades a que haya lugar.
Artículo sesenta y uno.—Uno. La autorización o realización'
de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito
que para cada ejercicio autoricen los respectivos Presupuestos
Generales del Estado.
Dos. Podrán adquirirse compromisos por gastoe que hayan
de extenderse a eiercicios posteriores a aquel en que se auto
ricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio
y que, además, se encuentre en alguno de los casos que a
continuación se enumeran:
a) Inversiones y transferencias de capital.
U) Contratos de suministro, de asistencia técnica y científica
y de arrendamiento de equipos, cite no puedan ser estipulados
o resulten. antieconómicos por plazo de
•
un año.
1",kg
e) Arrendamientos de bienes inmueblves a utilizar por' Or
ganismos del Estado, y
d) Cargas financieras de las' Deudas •del Estado
•
y de,.aus
Organismos. autónomos.
Tres. El número de ejerciciosa que puedan aplicarse los
gastos referidos en los apartados. a) y ty) del párrafo .ante
rior no será' superior a cuatro. Asimismo, el gasto .que en
tales casos se impute a cada uno de los ejercicios futuros auto
rizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar
al crédito correspondiente, del año en que la operación se com
prometió, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato
siguiente. el setenta por ciento; en, el segundo ejercicio. el
sesenta por ciento, y en los tercero y cuarto, el cincuenta por
Cuatro. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda,
podrá modificar los porcentajes señalados en el párrafo tres de
este artículo, así como ampliar. el número de anualidades en los
casos especialmente i.istificados. a petición del correspondiente
Departamento ministerial y previos los informes qué se estimen
oportunos y. desde luego, el de la Dirección General del TesorQ
y Presupuestos.
'
Cinco. Los compromisos á que se refiere el párrafo dos del
presente artículo deberán ser objeto de adecuada e indepen
diente contabilización.
Artículo sesenta .y das.—Los créditos para gastos qtfe al úl
timo día de la ampliación del eiercicio presupuestario, a que se
refiere el apartado b) del artículo cuarenta y nueve de esta Ley,
no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya recono
cidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excep
ciones que las establecidas en el artículo setenta y tres de
est, Ley.
Artículo sesenta y tres.—Uno. Con cargo a los créditos
del estado de gasto!' de cada presupuesto sólo podrán con
traerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios
y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en
el año natural del propio ejercicio presupuestario.
Dos. No obstante lo dispuesto en .el párrafo anterior, sé
aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento
.de expedición de las órdenes de pago, las cbligaciones si
guientes,:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor de
funcionarios de carrera, y
b). Las derivadas de ejercicios anteriores, reconocidas .en el
período de que se trate y que debieran ser imputadas .a •cré
ditos ampliables según .lo dispuesto en el artículo sesenta y
y seis de la presente Ley.
Artículo sesenta y cuatro.—Uno. Cuando haya de realiiárs1
con cargo a. los Presupuestos del Estado algún gasto que no
pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en.
ellos crédito o sea iiisuficiente y no ampliable el consignado,
el Ministro de Hacienda, •previo informe de la Dirección Gea
neral del Tesoro y Presupuestos y dictamen del Consejo de
Estado. elevará al acuerdo del Gobierno la remisión da un
Proyecto de Ley a las Cortes de concesión de un crédito ex
traordinario, en .el primer caso, o de un suplemento de crédito
en el segundo, y en el que se especifique el recurso que haya
de financiar el mayor gasto público.
Dos. Si la necesidad de crédito extraordinario o suplementa
rio se. produjera en un Organismo autónomo de los referidos
en el párrafo uno del artículo cuatro de esta Ley, se obser
varán las siguientes disposiciones:
a) Cuando 'el crédito extraordinario o suplementario no su
ponga aumento en los créditos del Presupuesto del Estado, 11
concesión de uno u otro corresponderá al Ministro de Hatienda
si su importe no excede del dos por ciento del presupuesto de
gastos del Organismo autónomo en cuestión, y al Gobierno
cuando, excediendo de dicho porcentaje, no supere el cinco
por cierl.o del presupuesto de gastos del Organismo autónomo
en el caso del apartado a) del número uno del artículo cuarto
de esta Ley, o del diez cuando se trate de los Organismos autó
tornos contemplados en el apartado 1:-.1) de dicho artículo. Dichos
porcentajes se kplicarán acumulativamente en cada ejercicio
presupuestario.
b) En el expediente de modificación presupuestaria infOr
mará el Departamento ministerial a cuyo presupuesto afecte
al que esté adscrito el Organismo autónomo que lo promueva,
debiendo justificarse la necesidad y urgencia del gasto, sin
dejar de espeeificar el medio o recurso que ha de financiar el
aumento que se proponga, ni la concreta partida presupuei"
•taria a Incrementar.
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c) El Gobierno dará trimestralmente cuenta a las Cortes
de los créditos extraordinarias y suplementos de crédito con
-cedidos al amparo del apartado a) del presente número me
diante cuadro que tenga, al menos, el mismo detalle del ree
pectivo presupuesto.
Artículo sesenta y cinco.—Uno. Con carácter excepcional, el
Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, podrá con
ceder anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables,
con el límite má.ximo en cada ejercicio del uno por ciento de
los créditos autorizados por la Ley de Presupuestos Genera:es
del Estado, en los siguiente, casos:
.a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedien
tes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos
de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de
Estado, o
b) Cuando se hubiera promulgado una Ley por la que se
establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión
de crédito extraordinario o suplemento de crédito.
Dos. Si las Cortes no aprobasen el Proyecto de Ley de
concesión del crédito extraordinario o del suplemento de cré
dito, el importe del anticipss de Tesorería se cancelará con car
go a los créditos del respectivo Departamento ministerial u Or
ganismo autónomo, cuya minoración ocasione menos trastornos
para el servicio público.
Articula sesenta y seis.—No obstante lo dispuesto en el
artículo sesenta de esta Ley tendrán, excepcionalmente, la
condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxa
tivo y debidamente explicitados se rela..cionen en el estado de
gastos de los Presupuestos Generales del Estado y, en su virtud:
podrá 'ser incrementada su cuentea, previo cumplimiento de
los requisitos exigidos por vía reglamentaria, eh función de la
efectiva recaudación de los derechos afectados o del recono
cimiento de obligaciones específicas del respectivo •ejercicio,
según disposiciones con rango de Ley.
Artículo sesenta y siete.—El. Gobierno, a propuesta del Mi:
nistra de Hacienda, podrá acordar, cuando sé trate de créditos
de operaciones de capital, transferencias de los créditos globa:es
a los específicos de la misma naturaleza económica, debiendo
determinarse en los estados de gastos de los presupuestos a qué
créditos globales es de aplicación esta norma.
Artículo sesenta y ocho.—Une. El Ministro de Hacienda po
drá-acordar transferencias de créditos dentro de un mismo pro
grama con las siguientes limitaciones: a), entre créditos para
gastos de funcionamiento de los servicios, excepto de personal:
b), entre créditos pára cperaciones de capital, y c), de créditos
para operaciones de capital a corrientes, siempre que sean
utilizados para la entrada en funcionamiento de las nuevas
Inversiones, y, además, en el mismo ejercicio en que las in
versiones se hayan concluido.
Dos. Asimismo, podrá acordar las oportunas retenciones de
créditos presupuestarios a favor de los Servicios eme tengan a
su cargo la gestión. unificada de obras o adquisiciones.
Artípulo sesenta y nueve-.--Los Jefes de los Departamentos
ministeriales y de los Orgenisrnos autónomos mencionados en el
párrafo uno del artículo cuatro de esta Ley podrán redistribuir
los créditos 'entre las diferentes partidas de un mismo concepto
presupuestario, poniéndolo en conocimiento del Ministerio de
Hacienda. Cuando se trate de conceptos de personal, se necesi
tará el acuerdo favorable de dicho Ministerio.
Artículo setenta.—Las transferencias de créditos de cualquier
clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones, además de
las ya expresadas en artículos anteriores do esta Ley:
a) No afectarán a los créditos para gastos de personal, ni a
los ampliables, ni a los extraordinarios c,oncedidos durante el
ejercicio.
b) No minorarán créditos para gastos destinados a subven
dones nominativas, ni los que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias.
c) No determinarán aumento en créditos que corno conse
cuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración.
Artículo setenta y uno.—Podrán generar crédito en los estados
de gastos de los presupuestos, en la forma que reglamentaria
mente se establezca, los ingresos derivados de las siguientes
operadones:
a) Aportaciones de personas naturales o jurídicas para fi
nanciar, juntamente con el Estado o con alguno de sus Orga
nismos autónomos, gastos que por su naturaleza estén compren
didos en los fines u objetivos de los mismos.
ti Enajenaciones de bienes del Estado. o de sus Organismos
autónomos.
c) Prestaciones de servicios.
d) Reembolso de préstamos, Y
e) Créditos del exterior para inversiones públicas que
Ley se haya dispuesto sean así financiadas.
Per
Articulo setenta y dos.—Los ingresos obtenidos por reinte
gro de pagos realizados indebidamente con cargoa créditos ere
supuestarios podrán dar lugar a la reposición de estos últimos
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
'Articulo setenta y tres.—Uno. NQ obstante lo dispuesto en
el articulo sesenta y dos de esta Ley, por decisión del Ministro
de Hacienda podrán incorporarse a los correspondientes créditos
de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente:
a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédi
tos, así como las transferencias de crédito, que hayan sido con
cedidos o autorizadas, respectivamente, en el último • trimestre
del ejercicio presupuestario.
b) Los créditos que amparen compromisos de gastos con
traidos 'antes del último mes del ejercicio presupuestario y que,
por causas justificadas, .no hayan podido realizarse durante el
mismo.
c) Los créditos para operacion s de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recau
dación de derechos afectados, y
e) Los créditos generados por las operaciones que enumera
él artículo setenta y uno de la presente Ley
Dos.. Los remanentes incorporados según lo•prevenido en el
párrafo anterior unicamente podrán ser aplicados dentro del
ejercicio presupuestario en que la incorporación se acuerde, y en
supuestos de los apartados a) y .b) •de dicho párrafo, para
los mismos gastos que motivaron, en cada caso, la concesión y
autorización y el compromiso.
SECCION 111
Ejecución y liquidación
Artículo setenta y cuatro.—Une. Corresponde a los órganos
supericres del Estado y a los Jefes de los Departanif.-ntos minis
teriales aprobar .los gastos propios de los Servicios a su .cargo,
salvo • los casos reservados por la Ley a la competencia dei Go
bierno. asi como autorizar su compromiso y liquidación. e in
teresar del Ministro de Hacienda .1a.wordenación de los corres
pondientes pagos.
Cc.n la misma salvedad legal, compete a los Presi
dentss o Directores de los Organismos autónomos del Estado
tanto la disposición de gastos como la ordenación de los pagos
relativos a los mismos.
Tres. Las facultades a que se refieren los anterior-es núme
ras podrán delegarse en los términos que establezcan las dis
posiciones reglamentarias.
Artículo setenta y cinco.—Bajo la superior autoridad del Mi
nistro de Hacienda, competen al Director general del Tesoro y
Presúpuestos las funciones de Ordenador General de Pagos del
Estado.
Artículo sctenta y seis.—Uno. No obstante lo dispuesto en
el artículo anterior, con objete dé facilitar el servicio, existirán
las Ordenaciones de pagos secundarias que se consideren ne
cesarias y sus titulares serán nombrados por el Ministro de.
Hacienda y dependerán del Ordenador General de Pagos del
Estado.
Dos. Los Ordenadores por obligaciones de los Departamentos
militares pertenecerán a los Cuerpos de Intendencia,de los Ejér
citos de Tierra, Mar y Aire, y serán nombrados y removidos por
el Ministro de Hacienda, a propuesta del titular del respectivo
Departamento militar.
Tres. Los servicios de las Ordenaciones de pagos se acomo
darán al Regalmento que se apruebe a propuesta del Ministro
de Hacienda.
Articulo setenta y siete.—La expedición de las órdenes de pa
go con cargo al Presupuesto del Estado habrá de acomodarse
al plan que sobre disposición de fondos del Tesoro Público se
establezca por el Gobierno a propuesta del Ministro de Ha
ciende,.
Artículo setenta y ocho.—A las órdenes de pago libradas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado se acompañarán
los documentos que acrediten la realización de la prestación
o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que
en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
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Articulo setenta y nueve.—Uno. Las Órdenes de pago cuyos
d mentss no puedan acompariarse en el momento
de su ex
pedición, scasún previene el artículo anterior, porque
los ser
vicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido lugar en
territorio extranjero o porque no sea posible justificar,de
modo
Inmediato la cuantía del gasto,. tendrán el carácter de ea justi
ficar», sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes cré
ditos presupuestarios.
Dos. El mismo carácter
• tendrán las órdenes de pago que
expidan los Organismos autónomos del Estado y que tengan por
objeto satisfacer gastos a realizar en localidad donde
no exista
dependencia del Organismo cie que se trate.
Tres. 1,05 perceptores de estas órdenes de pago quedarán obli-
•
gados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en
el plazo de tres meses, y sujetos al régimen de responsabilidades
'previsto en la presente Ley. El Ministro de Hacienda y, en su
caso. los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos
del Estado, podrán excepcionalmente ampliar este plazo hasta
seis o doce meses, negún que los gastos hayan de realizarse en
territorio nacional o extranje.ro, respectivamente.
Cuatro. En el curso del mes siguiente a la fecha de aporta,'
ción de los documentos justificativos a que se refieren los pá
rrafos anteriores de este articulo, se llevará a cabo la aprobaciót
o reparo de la cuenta por la Autoridad competente.
Artículo ochenta.—Cuando las órdenes de pago libradas con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado correspondan
a subvenciemes en favor de Entidades públicas o privadas, Em
presas o personas • en general, sus perceptores vendrán obli
gados a justificar en la forma que reglamentariamente se
determine, y ante el Ministerio de Hacienda, la aplicación de los
fondos recibidos.
Articulo ochenta y uno.—Uno. El presupuestal de cada ejerci
cio se liquidará en cuanto e, la recaudación de derechos y al
pago de obligaciones, el día treinta de abril inmediato siguien
te, quedando a cargo del Tesoro Público los ingresos y pagos
pendientes, según las respectivas contracciones de derechos y
obligaciones. No obstante, se aplicarán a período corriente los
Ingresos aplazados, fraccionados y demás no apremiados. legal
mente.
Dos. El Tesoro Público no dejará de aplicar sus entradas y
salidas por años naturales, cualquiera que sea el presupuesto
de contracción de los respoctivos derechos y obligaciones.
Artículo ochenta y dos.—Los ingresos que se realicen una vez
cerrado el respectivo presupuesto quedarán desafectados del
destino específico que, en su caso, les hubiera correspondido,
sin perjuicio de su reconocimiento y nueva afectación con cargo
al presUpuesto del ejercicio en curso.
CAPI'rULO II
Organismos cuyas operaciones son, preponderantemente, de
carácter comercial, industrial, financiero o análogo
Artículo och.-enta y tres.—Uno. El Gobierno, a propuesta
del Ministro de Hacienda, determinará quó Organismos autóno
mos del Estado se entenderán incluidos en el apartado b) del
párrafo uno del artículo scuatro de esta Ley, y a los que serán
de aplicación las. disposiciones especiales contenidas en este
capítulo.
Dos. Las actividades de toda índole de los Organismos a que
se refiere el párrafo uno de este articulo quedaran reflejadas
er un presupuesto de explotación y capital cuya estructura se
determinará, por el Ministro de Hacienda y que •tendrá el si
guiente contenido:
.Un estado de recursos, con las correspondientes estima
ciones para el ejercicio.
b) Un estado de dotaciones, con la evaluación de las nece
sidades para el desarrollo de sus actividades en el ejercicio..
Tres. Las dotaciones a que se reflere el apartado 19) anterior
L6 clasificarán así:
a) Estimativas, las que recojan variaciones de activo y de
pasivo, y las existencias en almacenes.
b) Limitativas, las destinadas a remuneraciones del perso
nal funcionario del Organismo autónomo, salvo lo especialmen
te 'dispuesto en su Ley reguladora, las subvenciones corrientes
y los gastos de capital.
'c) Ampliables, las determinadas en función de los recursos
efectivamente obtenidos.
Cuatro. No obstante lo diepuesto en el apartado b) del pá
rrafo tres del presente artículo, el Ministro de Hacienda podrádeclarar énipliables las dotaciones para subvenciones corrien
tes, cuando esté previamente establecido que hayan de fijarse
en función «de los ingresos realizados..
Cinco. A los presupuestos de estos Organismos autónomos
se unirá una Memoria expresiva tanto de la labor realizada
cuanto do los objetivos a alcanzar en el ejercicio, así como una
evaluación económica de los proyectos de inversiones que hayan
de iniciarse en el mismo.
Artículo ochenta y cuatro.—E1 Gobierno unirá a los Presu
puestos Generales del Estado el presupuesto elaborado por el
Ministerio de Hacienda, que resuma los de todos los Organis
mos autónomos a que se refieren las disposiciones del presente
capítulo.
Artíctilo ochenta y cinco.—E1 ejercicio presupuestario coinci
dirá con el año natural sin perjuicio de los ajustes necesarios
cuando las operaciones a realizar por el Organismo autónoma
estén vinculadas a ciclo productivo distinto, que no podrá ser
superior a doce meses.
Artículo ochenta y seis.—La disposición de los gastos y pa
gos correspondientes a las dotaeiones ampliables ce ajustará al
régimen establecido para cada Organismo autónomo del Estado,
siempre que en plazo reglamentario se 'justifique la inversión
o aplicación de las cantidades satisfechas.
CAPITULO III
Los programas de actuación, inversiones y financiación de las
Sociedades estatales
Artículo 'ochenta y siete.—Uno. Las Sociedades a que se re
fiere el párrafo uno del artículo seis de esta Ley elaborarán
anualmente un programa de actuación. inversiones y.financia
ción, con el siguiente contenido:
a) Un estado en el que se recogerán las inversiones reales
y financieras a efectuar durante el ejercicio social.
ler Un estado en el que se especificarán las aportaciones del
Estado o de sus Organismos autónomas partícipes en el. capital
de las mismas, así como las demás fuentes de financiación 'de
sus inversiones.
c) La expresión de los objetivos a'alcanzar en el ejercicio, y.
entre ellos, las rentas que se espera generar.
d) Una Memoria de la evaluación económica de la inver
sión el inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio.
Dos. El programa a que se refiere el párrafo anterior res
'penderá a las previsiones plurianuales oportunamente elabo
radas.
Tres. Cualquier Organismo autóramo de los incluidos en
el apartado b) del párrafo uno del artículo cuatro de esta Ley
Sólo podrá incrementar la cifra total que dedique a la finan
ciación de los programas de las varias Sociedades estatales
en que 'participe hasta un cinco por ciento. En los demás casos.
se requerirá autorización del Gobiern'o.
Cuatro. Si dichas Saciedades perciben subvenciones corrien
tes con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, elabora
rán anualmente, además del programa que describe el párra
fo uno de este 'artículo, un presupuesto de explotación que de
tallará los recursos y dotaciones anuales correspondientes. Mi
mismo, formarán un presupuesto de capital si la subvención
fuera de esta clase,
Cinco. Las variaciones en los presupuestos a que se refiere
el número cuatro de este artículo que no afecten a subvencio
nes de los Presupuestos Generales del Estado serán autorizadas
por el Ministro de Hacienda cuanda su importe no exceda del
cinco por ciento del respectivo presupuesto, y por el Gobierno
en los demás casos.
Artículo ochenta y ocho.—Uno. La estructura básica del
programa, así como la del presupuesto de explotación y, en su
caso, de capital, se establecerán por el Ministerio de Hacienda y
se desarrollarán por cada Sociedad estatal con arreglo a sus
necesidades.
Dos. Sin perjuicio de otras competencias, el control de efi
cacia a que se refiere el número dos del articulo diecisiete de
esta Ley será ejercido, respecto de las Sociedades estatales, por
el Organismo autónomo que en ellas tenga participación mayo
ritaria o, en su caso, por el Ministerio de que dependan direc
tamente.
Articulo ochenta y nueve.—Uno. Las Sociedades a que .se
refiere el presente capítulo elaborarán, antes del tuvo de junio
de cada año, el programa de actuación, inversiones y financia
ción correspondiente al ejercicio siguiente, complementado con
una Memoria explicativa del contenido del programa y de las
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principales modificaciones que presente en relación con el que
se halle en vigor.
Dos. Los programas se someterán el acuerdo del Gobierno
antes, del quinte de septiembre de cada año, a propuesta del Mi
nistro d3 Hacienda o del Jefe del Departamento al que esté
adscrito el Organismo autónomo participe en el capital de las
respectivas Sociedades previo informe del de Hacienda en este
Último caso.
Tres. Los programas aprobados por el Gobierno se publica
rán en el »Boletín Oficial del Estado».
.Artículo'noventa.—Los presupuestos de explotación o de ca
pital que, en su caso, se hayan de elaborar con arreglo a lo dis
puesto en el párrafo cuatro del articulo ochenfa y siete de esta
Ley se remitirán por las respectivas Sociedades estatales al Mi
nisterio de Hacienda por conducto del Departamento u Orga
nismo autónomo del que dependan, antes del día uno de mayo
de cada año. acompañados de una Memoria explicativa de su
contenido y de la liquidación del presupuesto del ejercicio inme
diato anterior, y serán sometidos por el Ministerio de Hacienda
al acuerdo del Gobierno antes del día quince de septiembre del
propio añ,.:
Artículo noventa y uno.—Un. En los supuestos en que' se
estipulen convenios con el Estado que den lugar a regímenes
especiales, tanto por las Sociedades. estatales como por las de
más que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos del
Estado, n'a dejarán de establecerse las correspondientes cláusu
las sobre las siguientes materias:
a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de
base al acuerdo.
le) Objetivos de la política de personal, rentabilidad, produc
tividad o. reestructuración técnica de la explotación económica,
asi corno métodos de evaluación de aquéllos.
e) Aportaciones del Estado en sus distintas modalidades.
d) Medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a
las Variaciones habidas en el respectivo entorno económico.
e) Control por el Ministerio. de Hacienda de la ejecución del
convenio y posterior explotación económica.
Dos. El control a que se refiere el párrafo uno anterior no
excluirá los que en cualquier caso correspondan a los respecti
vos Departamentos u Organismos autónomos en cuanto a las
Sociedades estatales o Empresas que hayan suscrito el corres
pondiente convenio.
Tres. La suscripción del convenio a que se refieren los apar
tados anteriores no excluirá la elaboración y ejecución del pre
supuesto de explotación regulado por el párrafo cuatro del ar
ticulo ochenta y siete de esta Ley.
TITULO III
De la Intervención
CAPITULO PRIMERO
La Intervendón de la Administración del Estado
Articulo noventa y dos.—Todos. los actos; documentos y ex
pedientes de la Administración civil .o militar del Estado de loa
que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico,
serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto
en la presente Ley y en sus disposiciones complementarias.
Art'ícuto rreventa y tres.—Uno. La función a que se refiere
el artículo dieciséis de esta Ley se ejercerá en sus modalidades
de intervención crítica o fiscalización. formal ymaterial, con la
extensión y los efectos que se determinan en esta Ley y en las
demás disposiciones de aplicación.
Dos. El ejercicio de la expresada función comprenderá:
a) La lp.tervencIón crítica o previa de todo acto, documento
o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones da
contenido económico o movimiento de fondos y valores.
b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención de la aplicación o empleo de las cantida
des destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios,
que comprenderá el examen documental.
Tres.—Son inherentes a la función interventora les siguientes
competencias:
' Intervenir la liquidación de los presupuestos a que se re
fiere el párrafo cuatro del articulo ochenta y siete de esta Ley
b) Interponer los recursos y reclamaciones que autoricen
las disposiciónes vigentes.
c) Recabar de quien ccrrespOnda, cuando la naturaleza del
acto, documento o expediente que deban ser. intervenidos lo re
quiera, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que'
considere necesarios, así como los antecedentes y documentos
precisos para el ejercicio de esta función.
Artículo noventa y cuatro.—Uno. Por vía reglamezitaria se
establecerá la competencia de los Interventores-delegados del In
terventor general de la Administración del Estado, que será
ejercida en la Administración civil por el personal del Cuerpo
df:i Intervención y Contabilidad de la Administración del Estado,
y en lá militar, por el de los Cuerpos de Intervención Militar, de
la Armada y del Aire.
Dos. En todo caso; la competencia atribuida por el párrafo
uno.del artículo dieciséis de esta Ley podrá ser delegada, cum
pliendo. los requisitos establecidos en el artículo veintidós de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en
femor de los Interventores-delegados.
Tres. No obstante lo establecido en los párrafos anteriores,
el Interventor •general podrá avocar para sí cualquier acto
o expediente que considere .oportuno.
"
Cuatro.' En el supuesto de traspaso de competencias de la
Administración del Estado a las Entidades locales, tal función
se ejercerá por los Interventores de éstas.
Articulo noyenta y cinco.--Uno. No estarán sometido a In.
tervención previa los gastos de material no inventariable, así
como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una
vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del
acto o contrato de que deriven o sus modificaciones.
Dos. Por vía. reglamentaria poclran ser 'excluidas de inter
vención previa las subvenciones con asignación nominativa.
Articulo noventa y seis.—Uno. Si la Intervención Se mani
festase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos,
expedientes o documentos examinados, deberá formular sus Le
paros por escrito.
Dos. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento
o .liquidación do derechos a favor de la Hacienda •Pública, la
oposición se formalizará en nota de reparo, y de subsistir la
discrepancia, mediante la interposición de los recursos o recla
maciones que procedan.
Artículo noventa y siete.--Si el reparo afecta a la disposi
ción de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, suspenderá hasta que sea solventado la tramitación del
expediente ,en Pos casos siguientes:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el pro
puesto no se considere adecuado.
b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la docu
mentación justificativa de las órdenes de pagoSo no se acre
dite suficientemente el derecho de su perceptor, y
c) En los casos de omisión en el expediente de reqüisitos o
trámites que, a juicio de la Intervención, sean esenciales, o
cuando estime que la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos al Tesorero. público o a
un tercero.
d) Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales
de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
• Artículo noventa y ocho.—Uno. Cuando el órgano al 'que
afecte el reparo no esté conforme con el mismo, se.procederá de
la siguiente forma:
a) En los casos en que haya sido formulado por uná Inter
vención-delegada, corresponderá a la Intervención General de
la Administración del Estado conocer de la discrepancia, siendo
su resolución obligatoria para aquella.
b) Cuando el reparo emane de dicho\Centro ,directivo o éste
haya confirmado el de una Intervención-delegada subsistiendo
ia discrepancia, corresponderá al Consejo de Ministros adoptar
resolución definitiva.
Dos. La Intervención podrá emitir informe favorable no
obstante los defectoá que observe en el respectivo expediente,
siempre que los requisitos o trámites inci.upplidos no sean esen
ciales, pero la eficacia del acto quedará condicionada a la
subsanación de aquéllos y de la que se dará cuenta a dicha
oficina.
CAPITULÓ II
La intervención de los Organismos .autónomos del Estado
Articulo noventa y nueve.—Las disposiciones contenidas en
el capitulo inmediato anterior serán de aplicación a la Inter
vención en los Organismos autónomos del Estado de carácter
administrativo.
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Artículo cien.—Si se trata de Organismos autónomos del Es
tado con actividades industriales, comerciales, financieras o
análogas:
a) Serp.n de aplicación las disposiciones 'a que se refiere el
artículo noventa y nueve de esta Ley, respecto de las dotacio
nes de su presupuesto de explotación y capital quo tengan
carácter limitativo o ampliable.
.b) Serán objeto de comprobaciones periódicas o proce
dimientos de auditoría las operaciones no comprendidas en
el apartado a) anterior, y que sustituirán a la intervención
previa.
c) Las disposiciones de los fondos que libre el Jefe o fun
cionario que en cada Organismo sea competente serán inter
venidos, en todo caso. por el Interventor adscrito al mismo,
excepto cuando se trate de Organismo autónomo que por Ley
rija sus actividades el Derecho privado, en cuyo caso esta
función se ejercerá en base a las respectivas cuentas Justifi
cativas.
TITULO IV
De la Deuda Pública
Artículo ciento un'.—Uno. La Deuda Pública, en sus dis
tintas modalidades 'y formas de ser documentada, podrá ser emi
tida o contraída por el Estado o por sus Organismos autó
•omos.
Dos. La Deuda del Estada- podrá estar representada en ti
tulos-valores o en cualquier otro documento o cuenta que for
malmente la reconozca, siempre que sea autorizada por el
Ministro de Hacienda o Autoridad en quien delegue confor
me previene el artículo veintidós de la Ley de Régimen Jur-1
cuico de la Administración del Estado.
Tres. La Deuda Pública que emita el Estado representada
en títulos-valores se ajustará a una de las siguientes moda
lidades:-
a) Deuda del- Estado con plazo de reembolso superior a
dieciocho meses y cuyo importe se destina a la fmanciaciée
de los'. gatos públicos o del crédito oficial.
b) Deuda del Tesoro con plazo de reembolso no superior
a dieciocho meses, _emitida en el mercado interior y cuyo
producto se asigna a alguno de los fines .descritos en los ar
tículos ciento doce y ciento•cMorce de esta Ley.
Cuatro. Se entenderá por Deuda Pública• exterior, a los
efectos de esta Ley, la creada disponiendo que las obligaciones
contraídas por 'el Estado o sus 'Organismos autónomos deban
satisfacerse en momda extranjera.
. Articulo ciento' dos.—Unn. La creación y la conversión de
le Deuda del Estado habrán de ser autorizadas por Ley, que,
aeinlismo, determinará si importe, características y finalidad.
Si la Ley de creación nr lo hubiera fijado, el tipo de interés
será establecido por .el Gobierno.
Dos. Nó obstante lo dispuesto en el párrafo anterior:
a) El Ministro de Hacienda podrá acordar la conversión
de la Deuda Pública cuando obedezca exclusivamente-a su me
jor administración y siempre que no se altere condición esen-e
cial alguna de su emisión ni perjudique los derechos económi
cos del tenedor: y
b) En las operaciones de crédito exterior ,estará facultado
el. Ministro de Hacienda para convenir, si fuere necesario, las'
Cláusulas o condiciones que sean usuales en el mercado Inter
nacional de capitales para tales operaciones, el soinetimiento
a arbitfaje o la remisión a la legislación o a los Tribunales del
pais acreedor o de aquel en que deba darse cumplimiento a
la: correspondiente obligación, siempre que se observe .lo dis
puesto en el artículo cuarenta y cuatro de esta Ley.
Tres. El Estado podrá contraer deudas no documentadas en
títulos-valores como consecuencia de operaciones de crédito
en sus distintas clases, pero siempre que esté autorizado por
Ley.
Cuatro, Los Organismos autónomos del Estado, dentro de
los límites • señalados por las Leyes de Presupuestos, podrán
emitir Deuda Pública o convenir operaciones de crédito a
medio o largo plazo. La cuantía, Características y finalidades
de cada emisión de Deuda. Pública eerán establecidas por el
Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda.
Cinco. 'Cuando las• operaciones a convenir por los Organismos autónomos del Estado sean* de crédito exterior, los
Presidentes o Jefes de los *mismos. tendrán en relación con
ellas, las. facultades ,que el apartado b); del .párrafo dos del
presente articulo concede al Ministro de Hacienda.
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Artículo ciento tres.—El producto de la Deud4 Pública en
cualquiera de sus modalidades se ingresera, en todo caso,
en el Tesoro Público y se aplicará al Presupuesto del Estado,
al del -respectivo Organismo autónomo o a la financiación del
crédito oficial.
Artículo ciento cuatro.—Uno. A los títulos representativos de
la Deuda Pública será de aplicación el régimen establecido
por el ordenamiento juridico general según la modalidad y
las características de la misma.
Dos. Asimismo, a los títulos. al portador de la Deuda Pú
blica que hayan sido robados, hurtados o sufrido extravío
o destrucción será aplicable el procedimiento establecido por
la legislación mercantil
Tres. El Ministerio de Hacienda determinará el procedimien
to a seguir cuando se trate de títulos nominativos o al por
tador extraviados después *de su presentación én las respec
tivas oficinas públicas, o que hayan sido objeto do destrucción
parcial que no impida -su identificación.
Artículo ciento cinco.—Uno. Los capitales de la Deuda Pú
blica prescribiran a los veinte años sin percibir sus intere
ses ni realizar su titular acto alguno ante la Administración
de la Hacienda Pública que suponga o implique el ejercicio
de su derecho.
Dos. La obligacién de reembolso de los capitales de las
Deudas P-úblieas llamadas a conversión prescribirá a los diez
años, conta.dus desde el Ultimo día del pie:a° establecido para
la operación o, en su caso, desde que los nuevos títulos pu
uieron ser retirados en lugar de los presentados a }a con
versión.
Tres: Prescribirá a los cinco años la obligación de pagar
los intereses de la Deuda Pública y la de devolver los capitales.
llamados a reembolso, contados, respectivamente, a partir
'
del vencimiento de los intereses y del día del llamamiento a
reembolso.
TITULO V
Del Tesoro público
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo ciento seis—Constituyen el Tesoro Público todos los
recursos iinanc eros, sean dinero, valores o créditos, de la Ad
ministración del Estado y de los Organismos autónomos.. tanto
por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
Artículo ciento siete —Las disponibilidades del Tesar() Público
y sus variaciones quedan sujetas a intoryención y al régimen
de la contabilidad pública.
Artículo ciento ocho.---Sona funciones encomendadas al Te
sore, Público:
a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones del Es
tado.
b) Servir el principio de unidad de Caja, mediante •la cen
tralización de todos los fondos y valores generados por opera-.
•
ciones presupuestaries y extrapresupucstarias,
c) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponi
bilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obli
gaciones del Estado.
d) Contribuir a que el sistema financiero nacional tenga
el conveniente grado de liquidez en cada coyuntura.
e) Intervenir en los mercados de capitales, dinero, valores
y divisas, cuando las circunstancias lo aconseieñ y para con
tribuir al funcionamiento normal de los mismos.
f) Responder de los avales contraídos por el Estado según
las disposiciones de esta Ley.
g) Realizar las demás que Se deriven o relacionen con las
anteriormente enumeradas.
Articulo ciento .nueve.—Uno. El Banco de -España, realizara
gratuitamente loa servicios financieros de la Deuda Pública y
los demás de Tesoreria del Estado.
Dos. Las Entidades-. de crédito podrán prestar servicios al
Tesoro. Público en la forma que reglamentariamente se. esta
blezca.
Artículo. ciento diez.—Uno. Los fondos de los Organismos
autónomos del Estado se situarán en las Cajas del Tesoro. Cuan
do estuvieran en las de éete en el Banco de España, sus cuen
tas figurarán bajo la rúbrica general de. «Organismos autónomos. do )4 Administración del Estado».
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Dos. No obstante, dichos Organismos podrán abrir y utili
zar cuentas en las Entidades de crédito, siempre que así se
autorice por el Ministerio de Hacienda, atendida la especial
naturaleza del Organismo y de sus operaciones o el lugar en
que hayan de realizarse.
Artículo ciento once.—Uno. Los ingresos en al Tesoro Pú
blico podrán realizarse en el Banco de España, en las Tesore
rías del Estadto o en Entidades de crédito colaboradoras del
Tesoro, mediante efectivo, giros, transferencias, cheques y cual
quier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios,
regiamentariamente estableciclbs. •
Dos. El Tesoro Público podrá, asimismo, pagar sus obliga
ciones por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo
anterior.
Articulo cientio doce.—Uno. Las necesidades del Tesoro Pú
blico derivadas de las diferencias de vencimientos de $U3 pa
gos e ingresos podrán atenderse:
a) Con anticipos del Banco de España, sin devengo de
intereses y siempre que su suma no sea superior al doce por
ciento de los créditos para gastos que autoricen los Presnpuea
tos Generales del Estado del propio ejercicio.
b) Con el producto de let emisión de Deuda del Tesoro, según
prevé el artículo ciento uno de •esta Ley.
Dos. Al Ministro de Hacienda corresponde acordar la emi
sión de la Deuda del Tesoro que se destine al fin previsto en
este artículo. determinando las características de la misma,
inc!uso la exención tributaria de sus intereses, siempre que
sea reembolsada en el mismo año natural en que haya sido
*emitida.
Artículo ciento trece.—Uno. Los Organismos autónomos del
Estado, dentro de los límites fijados en sus respectivos présu-•
puestos y con la autorización del Gobierno., a propuesta del
Ministro de. Hacienda y previo informe del Ministro correspon
diente, podrán convenir operaciones de crédito a corto plazo
o de campaña" y" de tesorería. Estas últimas deberán quedar
canceladas en el período de vigencia del presupuesto.
Dos. La autorización a que se refiere el párrafo anterior
no será necesaria cuando la operación de Tesorería a convenir
tenga como única finalidad cubrir transitoriamente necesidades
para cuya financiación se haya de emitir Deuda Pública o
convenir operaciones de crédito a medio o largo plaz haciendo
uso de la facultad que el párrafo cuatro del •artículo ciento dos
de esta Ley concede a los Organismos autónomos del Estado.
Artículo ciento catorce.—Uno. El Ministro de Hacienda po
drá acordar la emisión de Deuda del Tesoro como instrumento
de política monetaria y -confoi me prevé el apartado b) del
párrafo tres del artículo ciento uno de esta Ley, determinando
las condiciones de emisión y el régimen tributario de los títulos
y de sus intereses.
Dos. El producto de esta Deuda, representada en Bonos del
Tesoro, se ingresará en cuenta especial del Tesoro Público
.abierta en el Banco de España, y sólo podrá aplicarse al reem
bolso de la misma, siendo sus gastos de emisión e intereses a
cargo de los correspondientes créditos presupuestarios.
'fres Estos Bonos del_ Tesoro no serán pignorables, redes
contables ni computables a efectos de las inversiones que sean
obligatorias para las Entidades financieras autorizadas para
su
adquisición., y tanto • en su emisión como en su transmisión o
negociación no será necesaria la intervención de fedatario pú
blico.
Artículo ciento quince.—Por el Ministerio de Hacienda se
elaborará, al menos trimestralm,:nte, un presupuesto moneta
rio del sector público, como,instrumento de análisis y para la
mejor gestión del Tesoro Público.
CAPITULO II
De los avales del Tesoro
. Articule ciento dieciséis.—Uno. Las garantías del Estado a
lbs créditos concertados en el exterior por las Sociedades esta
tales Corporaciones locales y demás Entidades públicas .se auto
'rizarán mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, a
propuesta del de Hacienda.
Dos. En igual forma se autorizarán dichas garantías cuando
se trate de créditos concertados en el exterior por personas na
turales o jurídicas de nacionalidad española para financiar bie
iies e inversiones en general que hayan de quedar .afectos a
concesión administrativa que deba revertir al Estado.
Tres. Fuera de los casos contemplados en los párrafos an
teriores, las garantías del Estado a créditos .concertados en el
exterior por personas naturales o jurídicas de carácter privado
y nacionalidad española únicamente podrán autorizarse me
diante Ley votada en Cortes.
Cuatro. Las citadas garantías del Estado habrán de reves
tir, necesariamente, la forma de aval. del Tesoro Público, que
sólo podrá autorizar el Ministro de Hacienda.
Cinco. En virtud de los avales prestados, el Tesoro Público
responderá de las obligaciones de amortización y pago de in
tereses derivados de las referidas operaciones de crédito ex
terior sólo en el caso de no cumplir tales obligaciones el deudor
principal, pudiendo convenir la renuncia al beneficio de ex
cusión que establece el artículo mil ochocientos treinta del
Código Civil.
Artículo ciento diecisiete.—En la prestación de los avales del
Tesoro, el Ministro de Hacienda queda autorizado para concer
tarlos según se establece en el artículo ciento dos, párrafo dos,
apartado b), de esta Ley, para las operaciones de crédito.
.Artículo ciento dieciocho.—Las garantías del Estado a los
créditos concertados en el interior requerirán, en todo caso,
la aprobación de . una Ley votada en Cortes.
Artículo ciento diecinueve.—E1 )mperte total de los créditos
avalados por el Estado no podrá exceder del limite que para
cada ejercicio eñale la Ley de Presupuestos Generales del Es
tado.
Artículo cielito veinte.—Uno. Los avales prestados a cargo
del Tesoro Publico devengaran a favor del mismo la Comisión
que para cada operación se determine y que tendrá aplicación
presupuestaria.
Dos. Los avales autorizados conforme se dispone en el pre
sente capítulo serán documentados en la forma que reglamea
tariarnente se determine, y serán firmados Cr' todo caso por el
Ministro de Hacienda o por la autoridad en quien expresamente
delegue.
Tres. La tramitación de los e,xpedientes de garantía se ajus
tará a las disposiciones que dicte el Gobierno a propuesta del
Ministro de Hacienda.
Cuatro. El Ministerio de Hacienda inspeccionará las inver
siones financiadas, con créditos avalados por el Tesoro, para
comprobar su aplicación y rentabilidad, así como la solvencia
de los deudores.
Artículo ciento veintiuno.—Los Organismos. autónomos del
Estado podrán prestar avales, dentro del límite máximo fijado
al efecto para cada ejercicio y Organismo por la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado, siempre que estén autorizados
para ello por sus Leyes fundacionales y se trate de créditos
concertados por'las Sociedades mercantiles en cuyo capital par
ticipen, debi-Pnclo dar cuenta al Ministerio de Hacienda de cada
uno de los avales que concedan.
TITULO VIs
De la contabilidad pública
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo ciento veintidós.—La Administración del Estado Y
de los Organismos autónomos y las Sociedades estatales qu-
dan
sometidas al régimen de la contabilidad pública en los térmi
n'os previstos en esta Ley.
Artículo ciento veintitrés.—Uno. La sujeción al régimen de
la contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir
cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su
naturaleza, al Tribunal de Cuentas del Reino por conducto de
la Intervención General de la Administración del Estado.
Dos. Lo dispuesto en el párrafo anterior es de aplicación
al empleo de las subvenciones corrientes concedidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado y en favor de Entida
des públicas o privadas, Empresas o personas en general.
Artículo ciento veinticuatro—Compete al Ministerio de Ha
cienda la organización de la contabilidad pública al servicio
de los siguientes fines:
a) Registrar la ejecución de los presupuestos en sus dis
tintas modalidades.
b) Conocer el movimiento y la situación del Tesoro.
c) Reflejar las variaciones, composición y situación del
Patrimonio del Estado.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación
y
rendición de la Cuenta Gigneral del Estado, así como
de lea
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demás cuentas, estados y documentos que deban elaborare o
remitirse al Tribunal de Cuentas del Reino.
e) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean pre
cisos para la confección de las cuentas económicas del sector
público y las nacionales de España.
fl Rendir la información económica .y financiera que sea
necesaria para la toma de decisiones, tanto en el orden po
lítico como en el de gestión.
Artículo ciento veinticinco.—La Intervención General de la
Administración del Estado es el Centro directivo* de ,la con
tabilidad publiCa, al que compete:
a) Someter a la decisión del Ministro de Hacienda el Plan
General de Contabilidad Pública, .al que se adaptarán las Cor
poraciones, Organismos y demás Entidades incluidas en el sec
tor público, según sus características o peculiaridades.
b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en or
den a la determinación de la estructura, justificación, tramita
ción y rendición do las cuentas y demás documentos relativos
a la. contabilidad pública, pudiendo -dictar las circulares e ins
trucciones a que se refiere el artículo dieciocho de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado.
c) Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad
pública que se elaboren conforme al plan general, así como l'as
de las Sociedades estatales respecto al plan general de conta
bilidad de la Empresa española.
d) Inspeccionar la contabilidad de los Organismos del Es
tado sean o no autónomos.
Artículo ciento veintiséis.—Como Centro gestor de con
tabilidad pública 'corresponde a la Intervención General' de la
Administración del Estado:
a) Formar la Cuenta General del Estado.
19 Examinar, formular en su caso observaciones y prepa
rar las cuentas que hayan de rendirse para su enjuiciamiento
por el Tribunal de Cuentas del Reino.
c) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás
documentos sujetos a su examen crítico.
d) Centralizar la información deducida .de la contabilidad
de los Organismos, Entidades y Agentes que. integran el sector
público.
e) Elaborar las cuentas económicas del sector público, de
acuerdo con el sistema español de cuentas nacionales.
o Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de conta
bilidad existentes en todos los Departamentos y Organismos del
Estado en que el servicio así lo aconseje, y*que estarán a cargo
de los funcionarios que legalmente tienen atribuido este co
metido.
Artículo ciento veintisiete. ta contabilidad pública se lle
vará en libros, registros y cuentas según los procedimientos
técnicos que sean más convenientes por la índole de las opera
ciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse, sin
perjuicio de que las Sociedades estatales se ajusten a las dis
posiciones del Código de Comercio, a las que se dicten en su
desarrollo y al Plan General de Contabilidad vigente para las
Empresas españolas.
Artículo ciento veintiocho.—Serán cuentada.ntes en las que
hayan de rendirse al Trib.unal de Cuentas del Reino:
a) Los funcionarios que tengan a su cargo la gestión de los
ingresos y la realización de gastos, así como las demás opera
ciones de la Administración General del Estado.
b) Los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos
y Sociedades del Estado.
c) Los particulares que, excepcionalmente, administren, re
cauden o custodien fondos o valores del Estado, sin perjuicio
de que sean intervenidas las respectivas operaciones, y
d) Los perceptores de las subvenciones corrientes a que serefieren los artículos ochenta y ciento veintitrés, párrafo dos,
de esta Ley.
Artículo ciento veintinueve.—Las cuentas y la documentación
que deban rendirse al Tribunal de Cuentas del Reino se for
marán y cerrarán por períodos mensuales, excepto las corres
pondientes a los Organismos autónomos y las Sociedades es
tatales, que lo serán anualmente.
Artículo ciento treinta.—La contabilidad pública queda so
metida a verificación ordinaria o extrarr.v'inaria a cargo de
funcionarios dependientes del Interventor general de la Ad-,ininistración del Estado y de los que, en su caso, designe el
Tribunal de Cuentas del Reino.
Articulo ciento treinta y uno.—El Ministerio de Hacienda
»emitirá .4 las Cortes, a efectos de su información y estudio
por la Comisión de Presupuestos, y publicará en el «toletín
Oficial del Estado» los siguientes datos mensuales:
a) De movimiento del Tesoro por operaciones presupuesta
rias y extrapresupuestarias.
b) De situación del Tesoro.
c) De las operaciones de ejecución de los Presupuestos del
Estado y de sus modificaciones, y
De las demás que se consideren de interés general.
CAPITULO II
De la Cuenta General del Estado
Artículo ciento treinta y des.—Uno. La Cuenta General del
Estado se formará con los •siguientes documentos:
a) Guenta de la Administración General del Estado.
b) Cuenta de los Organismos _ autónomos administrativos.
c) Cuenta de. los Organismos autónomos industriales, co
merciales, financieros y análogos.
Dos. El Tribunal de Cuentas unirá a la Cuenta Generaí del.
Estado:
a) Las cuentas de la Seguridad Social, que se elevarán, in
tervendrán y regirán de conformidad_ con el artículo quinto
de la Ley General de la Seguridad Social de treinta de mayo
de mil novecientos setenta y cuatro.
b) Las cuentas de las sociedades estatales.
Tres. Asimismo se acompañarán las cuentas y los estados
integrados o consolidados que reglamentariamente se deter
minen y, entre "ellos, los que reflejen el movimiento y la si
tuación de los avales concedidos por el Tesoro Público.
Artículo ciento treinta y tres.—Uno. La cuenta de la Ad
ministración General del Estado comprenderá todas las opera
ciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas
a cabo durante el, ejercicio, y constará de las siguientes partes:
Primera. La liquidación de los presupuestos.
Segunda. Un estado que refleje las operaciones presupues
tarias realizadas por el Tesoro en el año.natural, distinguiendo
las que correspondan al presupuesto vigente y a los anteriores.
Tercera. Un estado. demostrativo de la evolución y situa
ción de los valores a cobrar y obligaciones a pagar proceden--
tes de ejercicios anteriores.
Cuarta. Un estado relativo a la evolución y situación de
los anticipos de Tesorería a que se refiere el artículo sesenta
y cinco de esta Ley.
Quinta. Un estado de los compromisos de gastos adquiri
dos con, cargo a ejercicios futuros, al amparo de la autoriza
ción contenida en los párrafos dos y tres del artículo-sesenta
y uno de la presente Ley, con indicación de los ejercicios a
cuyos créditos hayan de imputarse.
Sexta. Cuenta general de 'Tesorería, que ponga de manifies
to la situación del Tesoro y las operaciones realizadas por el
mismo durante el ejercicio.
Séptima. El resultado del ejercicio a que se refiere el pá
rrafo tres, parte segunda, letra a), de este artículo.
Octava. Un estado que refleje la evolución y situación de
los recursos locales e institucionales administrados por la Ha
cienda Pública.
Novena. Cuenta general de la Deuda Pública.
Dos. La liquidación de los PresuPuestos se dividirá en tres
partes:
Primera. Cuadro demostrativo .de los créditos autorizados en
el estado de gastos de los Presupuestos y en sus modificaciones,
al que se unirá copia de las Leyes, disposiciones y acuerdos
en cuya virtud se hayan producido aquéllas.
Segunda. Liquidación del estado de gastos en la que, con
arreglo a la estructura que presenten los Presupuestos, se de
tallarán:
a) Los créditos totales autorizados.
b) Las obligaciones reconocidas con cargo a los mismos.
c) Los remanentes de créditos que se anulan.
di Los mandamientos de pago satisfechos.
e) Los residuos pasivos, clasificados, a su vez, en obliga
ciones y mandamientos de pago pendientes.
Tercera. Liquidación .del estado de ingresos que, con la
misma clasificación que •presenten los' Presupuestos, exprese:
a) Las previsiones.
ti) Los derechos reconocidos y liquidados.
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ci Los, ingresos realizados.
di Los derechos pendientes de cobro, clasificados, a su vez,
en los que se incorporen al Presupuesto siguiente .y los que se
integren en la agrupación de valeres.a cobrar procedentes de
ejerciclee anteriores.
e) La comparación de las previsiones con los derechos li
quidados imputables •111 ejercida y con los ingresos obtenidos.
Tres. Los resultados del ejercieio se preeentaián con. la si
guiente estructura:
Primera. Los saldos de la ejecución de los Presupuestce por
obligaciones y derechos reconocidos y por pagos e ingi esos rea
lizados.
Segunda. Los que a continuación se indican referidos 'al
ario natural:
a) El' déhcit o superávit de Tesorería por operaciones .pre
supuestarias, incluyendo los :111e, correspondan al. Presupuesto
vigente y a los anterioues •
1)) La variación neta de la cuenta de Tesoreria.
c) Las variaciones de los actives y Pasivos de la Haelenda
del Estado, derivadas de las operaciones .corrientes y de rapital.
Artículo ciento treinta.. y cuatro.—A la cuenta de la Adminis
tración General del Estado se unirá:
•
a) Una Memoria justificativa. del coste y rendimiento de los
seMcios públicos.
1s) Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan
cumplido los obje.tivos programados, con indicación de log'
previstos y alcanzados y del coste de los mismos.
Artículo ciento treinta. y cinco.—Las cuentas a que se refie--
ren los apartados le) y ci del número uno del .artieulo ..ciento
treinta y dos de esta Ley se !armaren por la Intsryención Ge
neral de la Administración. del Estado con las cuebtas de cada
uno de los Organismos autónomos y demás documentes que
deban. rendir al Tribunal de Cuentas del Reino.
Artículo ciento treinta y seis.—Uno.' La Cuenta Gcnerai der
Estado de cada año se formará antes del treinta y uno de alees
ta.del siguiente y se pasará, en original, al Tribunal de Cuan.
ta.s del Reino para, su examen y comprobación dentro de los
cinco nieses siguientes a su recepción, expidiendo certiflcación
del resuitado de sus actuaciones.
Dos. Recibida la Cuenta General del Estado en la interven.
ción General de la Administración ctel Estado, se remitira 'en
el plazo de un mes, con el .correspondiente proyecto de Ley y
certificación del Tribunal de Cuentas del Reino, a las Cortes
Españelas, para su deliberación y acuerdo.
Artículo ciento treinta y siete.—F1 Tribunal de Cuentas del
Reir)°, dentro del plazo de ele rnes, que el artículo inmediato
anterior señala al Gobierno, rendirá un (Pelamen deducido del
examen y comprobación .de ia Cuenta- General del 1.7.stado,. así
como los informes y observas:lunes que entienda oportiinc. for,
millar. y que remitirá see.luidamenle.a las Cortes Españoles y
alGebieeno, conforme determina el artículo cincuenta y cinco
de la Ley .Orgánica del Letado.
Articulo ciento treinta y ocho.--Las Sociedades estatales .cum
plirán lo dispuesto en el articulo cientto veintinueve de esta
Ley, dentro de los seis meses siguientes a lU fecha en que ter
mine su ejercicio social, remitiendo copias autorizadas de. la
Memoria, balance. cuentas de explotación y de Pérdidas y Ca
n. anclas, correspondientes a dicho ejercicio.
CAPITULO III
Las cuentas económicas del Sector Público
Artículo ciento treinta y nueve.--Uno. A efectos de renta
bilidad nagional, el sector públice se dividirá en los subsectores
siguientes:
a) Administraciones públicas. incluida la Segurklad Social
b) Empresas públicas.
C) Instituciones financieras públicas.
Dos. El Ministerio de Hacienda clasificará las Entidades in
cluidas en el sector público según las- definiciones admitidas
en .tóerninos de contabilidad nacional.
Tres. Las Entidades a rl 111:: Se refiere el párrafo anterior
propertionarán al Ministerio de- Hacienda la coleberacie.n e
Información necesarias para la elaboración de las cuentas eco
nómicas del sector publi.eo, conforme a. Sistema Integrado de
Cuentas Nacionales de España.
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TITULO VII
De las responsabilidades
Artículo ciento cuarenta.--Las Atitoridades y funcionarios ti*
cualquier orden que,por dar), culpa o negligencia graves adop
ten resoluciones o realicen actos con infracción do las disposi
ciones de esta Ley estarhl obligados a inflemnizar a la Hacien
da Pública. los daños y perjuicios que sean consecuencia de
aquélles, con independencia de la responsabilidad penaUo dis
ciplinaria que les pueda corresponder.
Artículo ciento cuarenta uno.—Uno. Censt-ituyen infrac
ciones,- según determina el artículo inmediato anterior:
a) Haber incurrido en electrice o malversación en la admi
nistración de los fondos públicos.
b) Administrar -les recursos .y demás derechos do la Ha
cienda Publiea sin sujetarse a las dieposiciones que regulan su.
liquidacióna recaudación o ingreso en el Tesoro.
c) Comprometer gastos e- ordenar pagos sin crédito suficien
te para realizarles o con' infracción de lo dispuesto en. la
presente rey e en la de Presupieestos que seá aplicable.
.d) Dar lugar a pages indebidos al. liquidar las obligaciones
o al expedir documentos en virtud de funcie.nes encomendadas.
e) No . rendir las cuentas reglamentariamente exigidas o
presentarlas con graves defectos. ;
f) No justificar la inversión de los fondos a que se refieren
los artículos setenta y nueve y ochenta cfe esta Ley,
g) Cpalquier otro acto e resolución con infracción de la
presentá] Ley.
Dos. Las infracciones tipific-eclas en el *párrafo anterioe _da
rán lugar, en -su caso, a la .obligación de indemnizar esta
blecida en el artículo ciento cuarenta de .esta Ley.
Artículo ciento cuarenta y dos.—Uno. Están sujetos a la
obligación de indemnizar a la Hacienda-Publica, además de las.
Autoridades y funcionarios que adopten la •iesolución o reali
cen el acto determinante de aquella, los interventores y orde
nadores de pagos con doloe culpa, negligencia o ignorancia,
inexcusable, que no hayan salvado su actuación en el respectivo
expediente, mediante observación -escrita .acerca de -la impro
cedencia o ilegalidad del acto o resolución.
Dos. La responsabilidad de quienes hayan participado en
Ja resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los
casos' de clolo, que será solidaria,
Artículo ciento cuarenta y tres.--Uno. En el supuesto del
apartado a) del párrafo uno del artículo ciento. cuarenta y
-uno de esta Ley, la respOnsabilidad será exigida en expediente
instruido 'por un Delegado del Tribunal de Cuentas del Reine,
designad() por' éste.
Dos. El procedimiento a seguir para el reintegro a la Haa
.cienda Pública de los perjuicios habidos se sujetará a las
disposiciones contenidas en la legislación del Tribunal de Cuela,
las del Reino.
Artículo ciento cuarenta y cuatro—Uno. 'En los supuestos
que describen -los .apartados I)) al g) del párrafo uno del ar•
tículo 'ciento cuarenta y uno de ceta Ley y sin perjuicio da
cuanto pueda correspender al conocimiento 'y' competencia dei
Tritinnal d Cuenta.s dél Reir',, la responsabilidad será exigida
en expediente administrativo instruido al interesado.
Dos: El acuerdo de incceción, el nombramiento de JUe%
instructor y la resolución del expediente corresponderán
- al.
Gobierno cuando se trate de personas que, de conformidad t
el Ordenamiento vigente, tengan- la' condición de Autoridad, y
al Ministro de Hacienda en los- demás casos.
Tres. La resolución que, previo informe de la Dirección Go*
nerai de. lo Contencioso del Estado, ponga, fin al expedientO
tramitado' con audiencia de los interesados, se pronunciará ea'
b're los daños y perjuicios causados a los bienes y derechos de
la Hacienda. Pública, imponiendo a los responsables la obliga*
ción de 'indemnizar en la cuantía y el plazo que determine.
Artículo ciento :Cuarenta y cinco,—Uno. Los perjuicios de*
claraclos en los expedientes, a que se refieren los artículos cierre
to cuarenta y tres y ciento cuarenta y cuatro de esta Ley.,
tendrán la consideración dé derechos de la Hacienda Pública,
gozarán doi régimen a•que SO refiere el artículo treinta y dosp
wárrafo uno, de la misma, y se ,procederá a su cobro, en eti.
caso, por la Vía de apremio.
Do... I.,a Hacienda Pública tiene derecho al interés previsto
en el articule treinta y seis, párrafo dos, de esta Ley, sobra
el imperte de los alcances, malversaciones, daños y .perjulcioa
a sus bienes y derechos, desde el día que se irroguen los pera
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juicios. Cuando por insolvencia •del deudor directo se derivé
la acción a los responsables subsidiarios, el interés se calculará
a contar del día en que se les requiera el pago.
Artículo ciento cuarenta y seis.—Tan pronto como- se tenga
noticia de un alcance, malversación, daño ,o perjuicio a la Ha
cienda Pública o hayan 'transcurrido los plazos señalados en
el artículo setenta y nueve.cie la presente Ley sin haber sido jus
tificadas las órdenes de pago a que el mismo se refiere, los
Jefes de los presuntos responsables y los ordenadates de pagds,
respectivamente, instruirán las diligencias previas y adoptarán,
con igual carácter. las medidas necesarias para asegurar los
derechos de la Hacienda Pública, dando inmediato conocimiente
al Tribunal de Cuentas del Reino o al -Ministro de Hacienda,
en cada caso, para que procedan según sus competencias y
conforme a los procedimientos establecidos.
TITULO VIII
De los presupuestos, de la intervención y de la contabilidad
de la Seguridad Social
Artículo ciento cuarenta y Siete.—Uno. El presupuesto re
sumen de la Seguridad Social, considerado en el apartado bl
del párrafo dos del artículo cincuenta y uno de esta Ley, con
signará, con la debida separación, los reeursos previstos para
el ejercicio económico correspondiente y la totalidad de las
obligaciones que haya de atender la Seguridad Social, tanto
en su -).égimen General como en sus Regímenes Especiales
Dos. Todos los ingresos y gastos del presupuesto-resumen
se ordenarán funcionalmente, de acuerdo con las contingera
•cias a cubrir o los
•
beneficios de la acción protectora a otorgar
además de ser clasificados según categorías económicas
Artículo ciento cuarenta y ocho.—Uno. Las Entidades gesto
ras de la Seguridad Social elaborarán sus presupuestos de in
gresos y gastos, que, después de ser sancionados por sus res
pectivos órganos de gobierno, se someterán por los Ministros
de Hacienda y Trabajo, conjuntamente, a la- aprobación del
Gobierno.
Dos. El Gobierno unirá a los Presupuestos Generales dei
Estado el presupuesto-resumen de la Seguridad Social, al que
$e ecompañarán los siguientes documentos:
a) Las Cuentas y Balances de la Seguridad Social corres
pendientes al último ejercicio, aprobados conforme al artículo
quinto de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Memoria explicativa de los contenidos del presupuesto
resumen y de las principales modificaciones que presente el
anteproyecto comparado con el presupuesto-resumen en vigor
el informe económico-financiero, explicativo de la estima
ción de los ingresos y gastos, confcrme al párrafo dos del
artículo anterior, y estudio demostrativo del coste de los ser
vicias.
Tres. Si las Cortes modificasen el presupuesto-resumea
Que se refiere el párrafo inmediato anterior. el Gobierne, a
propuesta de los Ministros de Trabajo y Hacienda. acordara
les modificaciones a introducir.
, Artículo ciento cuarenta y nueve.—Los créditos para cnstus
.destinados a las prestaciones, básicas o complementaria, de
la Seguridad Social tendrán el carácter de ampliables en la
cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y li
quiden según las disposiciones en cada caso aplicables.
Artículo ciento cincuenta.—Uno. Cuando haya de realizarse.
con cargo al presupuesto-resumen de la Seguridad Social al•
aun gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente
y no exista en ál crédito, c sea insuficiente y no ampliable el
consignado, se observará lo dispuesto en el siguiente parrafo)'
Dos. Si el ciadito extraordinario o suplementario no ha de
imponer aumento del Presupuesto del iz:stado, la concesión de
uno u otro corresponderá a.) Gobierno, siempre que su iraperte
Cell superior al dos por ciento del preeapuesto de gastoe (le la
respectiva Entidad, ,y al Ministro de Trabajo, previo informs
del Ministerio de Hacienda, si el importe del crédito extraer
dinario o suplementario no '3S superPor a dicho porcentaje, que
se computará en la forma establecida en el artículo sesenta y
cuatro de esta Ley.
Artículo ciento cincuenta y uno.---Uno. El Gobierno, a pre
puesta conjunta de los /viinisiros de Trabajo y Hacienda, aprobará las normas para el ejercicio de la función interventoila
en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
Dos. El Ministro de Trabajo, previo informe del de Haden
da, establecerá las norma.; para la contabilidad de dichas En
tidades Gestoras, de acuerdo con las directrices del rágimen•general de la contabilidad pública.-
_
1
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Lo dispuesto en las reglas primera, c), y segunda
del artículo cincuenta y tres de esta Ley se aplicará gradual
mente en la forma que se determine por vía reglamentaria
Segunda.—En virtud de lo prevenido en la anterior disposi
ción transitoria, las transferencias de créditos presupuestarios.
autorizadas en el artícuio sesenta y ocho de esta Ley se en
tenderán referidas a cada Dirección General o Servicio dentro
de un mismo Departamento ministerial.
•
Tercera.—El régirfien concertado previsto en ei artículo no
venta y uno de esta Ley podrá limitarse en un plazo de dos
años a las subvenciones de mayor importancia eon caracterís
ticas especiales y a las que se destinen a serviches públicos'.
Cuarta.—Los derechos y ob:igaciones de contenido económico
de•la Administracion del Estado y de sus Organismos autóno
mos nacidos con anteriohdael a la entrada en vigor de la pre
sente Ley continuarán sujetos a la legislación que por ella, se
deroga.
Quinta.—Se autoriza a! Gobierno para que, mediante
•
De
creto,•fije la situación de los Servicios Administrativos sin per
sonalidad jurídica distinta de la del Estada, a que se ref.:ere
el artículo uno, número dos, apartado td, de la Ley de Ré
gimen Jurídico de Entidades Ebtatales Autónomas, bien inte
grándolos plenamente en los Presupuestos G.enerai..s del Esta
do, con la especificación de créditos que proceda. bien trans
formándolos en Oresinismos autónomos.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.---La presente Ley no . será de aplicación al Patri
momo Nacional, que continuará rigiéndcse por sus disposi
ciones especiales. .
Segunda.—En el texto articulado de la Ley de Bases riel Es
tatute de Régimen Local se incluirán aquellas normas que re
sulten consecuentes al principio de coordinación que debe exis
tir entre la Hacienda del Estado y las de las Corporacicnes Lo
cales en cuanta jntearantes todas ellas del sector público.
CL A/SULA DEROGATORIA
Quedan derogadas las reyes que se citan en la tabla ad
junta, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en
la presente Ley.
Tabla de Leyes que se derogan
_ Ley de uno de juliC, de mil novecientos once. de AdminStra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública, •
Ley de diecinueve de marzo de mil novecientos doce, en 'cuan
to condiciona la aplicación del artículo sesenta y siete de
:a Ley de une de julio de mil novecent.os once.
- Ley de veintiséis de julio de mil rravecientos veintidós, de
Presupuestos Generales del Estado, en cuanto a su articu
lo cincuenta y uno.
Real Decreto-ley de veinticuatro de enero de mil novecien
tos veintiocho, sobre presunción de abandono de depósitos
constitu4dos y de cuentas corrientes, en cuente) a sus artícu
los primero y tkrcero.
- Real_ Decreto•ley de cuatro de febrero de 'mil novecientos
treinta, en cuanto al articulo séptimo del Real Decreto de
diecinueve de noviembre de mil novecientos veintinueve.
Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta,
que dio nueva redacción a determinados artículos de la Ley
de uno de julio de mil nOvecientos- once.
Decreto-ley de doce de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos, relativo a los créditos de «calificada excep
ción». _ •
Decreto-ley de ocho de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y siete, que declaró en suspenso determinados pre
ceptos de la Ley de uno de julio de mil novecientos once.
Ley de veintiseis de diciembre de mil novecientos cincuenta
y ocho, sobre régimen jurídico de las Entidades estatales
autónomas, en las materias relativas a la Hacienda Pública.
Ley de veintidós de julio de mil novecientos sesenta y un',
por la que se modificó el articulo sesenta y uno de la Ley
de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
ocho, sobre régimen itiridico de las Entidades estatales autó
nomas.
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Decreto de dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y
dos, que modificó el artículo setenta y seis de la Loy de uno
de julio de mil novecientos once, al amparo del artículo vein
ticinco de la Ley ochenta y cinco/mil novecientos sesenta y
uno, de veintitrés de diciembre.
Artículo tercero del Decreto-ley dieciséis/mil novecientos se
senta y cuatro, de veintitrés de julio; artículu tercero del
Decreto-ley veinte/mil novecientos setenta, de veinticuatro
de diciembre, y articulo segundo del Decreto ley once/rnil
novecientos setenta y dos, de veintinueve, de diciembre, enlas materias .que se regulan en la presente Ley.
Dada en Madrid a cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes Españolas,
TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA Y 11EVIA
(Del B. O. del Estado núm. 7.)
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
REAL DECRETO 3.038/1976, de 3 de diciembre, sobre modificación del artículo 54 del Re
glanbento de la Ley General del Servicio Militar.
El artículo cincuenta y cuatro del Reglamento de la Ley General del Servicio Militar dispone para
todos los españoles anotados en los Registros Nacionales de los Consulados en el extranjera que se hayan
inscrito en Ayuntamientos del territorio nacional para cumplir el servicio militar activo, la condición de
que renuncien a los beneficios de exención de dicho servicio por residir en el extranjero. AdeMás, esta
renuncia, de acuerdo con cuanto se indica en el correspondiente formulario número dos del mismo Re
glamento, habrá de serlo -con carácter irrevocable.
El tiempo que transcurre entre la fecha de la inscripción con renuncia a los citados beneficios y la
llamada a filas, origina que pueda surgir la existencia de una variación de circunstancias que haga que
la decisión adoptada en su m4mento por el propio sujeto, le ocasione graves perjuicios que fueron de
imposible previsión.
Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, se ha tornado en consideración, a propuesta
de la Junta Interministerial de Reclutamiento, la conveniencia de modificar el contenido del artículo cin
cuenta y cuatro del Reglamento en el sentido de establecer que la renuncia suscrita por el interesado a
los beneficios de exención del servicio militar activo por residir en el extranjero, no lo es con carácter
irrevocable.
En su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de la
Presidencia del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día tres de
diciembre de mil novecientos setenta y seis,
DISPONGO:
Artículo único.—El artículo cincuenta y cuatro del Reglamento de la Ley General del Servicio Mili
tar, aprobado por Decreto tres mil ochenta y sieteAnfil novecientos sesenta y nueve, de seis de noviembre,
queda redactado en los siguientes 4términos :
"Artículo cincuenta y cuatro.—Para acogerse a lo dispuesto en los artículos anteriores será condi
ción especial que los interesados renuncien a los beneficios de exención del servicio militar activo por re
sidir en el extranjero.
No osbtante la renuncia antes aludida, los mozos afectados podrán solicitar los beneficias de la pró
rroga de incorporación a filas de cuarta clase, caso c) hasta dos meses antes de su clasificación definitiva,
es decir, antes del quince de junio del año correspondiente, siempre que justifiquen un cambio sustancial
en sus circunstancias familiares, económicas o de es zolaridad, en relación con la fecha en que formularon
la renuncia.
Estas solicitudes serán informadas por los Centros de Reclutamiento de que dependan antes de ser
resueltas por los 'Cónsules."
Dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro
de la Presidencia del Gobierno,
ALFONSO OSORIO GARCIA
JUAN CARLOS
(Del B. O. dei Estado núm. 14, pág. 1.096.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 71/77, del Director de Reclu
tamiento y Dlotaciones.—A propuesta de la Jefatura
del Apoyo Logístico, se dispone que el Comandante
de Máquinas de la Escala de Tierra don Agustín
Fernández Jiménez pase destinado como Jefe de Man
tenimiento de la Estación Naval de Mahón, sin cesar
en su actual destino.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 72/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas de la Reserva Naval Activa don JoséLuis Martínez Angulo pase destinado como Jefe delServicio de náquinas del dragaminas Guadalhorce,
con carácter voluntario, icesando en el buque de desembarco Conde del Venadito.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 75/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — A propuesta del CapitánGeneral de la Zona Marítima del 'Estrecho, se dis
pone el siguiente cambio de destinos de personal delCuerpo de Suboficiales, con carácter 'forzoso:
Brigada Hidrógrafo don José A. Martínez Pozas.Pasa destinado al buque-auxiliar Póllitx, cesando enel Instituto Hidrográfico.
Sargento primero Hidrógrafo don Miguel Morera
Martín.—Pasa destinado al Instituto Hidrográfico,
cesando en el buque auxiliar Póllux.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 74/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Estrecho, se dispone
quede sin efecto la Resolución número 2.326/76
(D. O. núm. 289), en lo que afecta al Subteniente
Mecánico don Agustín Rivero Vigo, que lo destinaba
al remolcador R. R.-55, quedando destinado en el
Arsenal che La Carraca.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
res.
Resolución núm. 76/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. A propuesta del CapitánGeneral de la Zona Marítima del Cantábrico, se dis
pone el siguiente cambio de destinos de personal del
Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso :
Subteniente Mecánico don Manuel Saavedra Mar
tínez.—Pasa destinado al Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en el remolcador R. A.-1.
Brigada Mecánico don Manuel Aneiros López.—Pasa destinado al remolcador R. A.-1, cesando en la
Escuela de Máquinas.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE cRECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 73/77, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta idel CapitánGeneral de' la Zona Marítima del Mediterráneo, sedispone el siguiente cambio de destinos de personaldel Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Vigía Mayor de Semáforos don Manuel CrespoFranco.—Pasa al Semáforo de La Mola, cesando enla Comandancia Militar de Marina de Menorca.
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Brigada Vigía •de Semáforos don Taurino Hidalgo
Alija.—Pasa a la Comandancialilitar de Marina
de Menorca, cesando en el Semáforo de La Mola.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
El
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 80/.77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Secretario General, se dispone que la funcionario ci
vil del •Cuerpo General Administrativo dala Consue
lo Morris de Castro *pase a prestar sus servicios a
la Secretaría General del Ministerio, cesando en la
jurisdicción Central.
Madrid, 14 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal ch./fi no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 78/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
Don Ricardo José María Rodríguez Aguirreche.—
Con carácter fijo y la categoría profesional de Oficial
de primera Electrónico, para prestar sus servicios
en la JAL.
Doña María Everilda de la Varga Cantoral.—Con
carácter interino, hasta el reingreso de la titular de
la plaza doña María Concepción Núñez Martín, y
la categoría profesional de Ayudante Técnico Sa
nitario,
•
para prestar sus 'servicios en el Sanatorio de
Marina en Los Molinos, a partir del día 1 de octubre
de 1976.
Doña María de la Asunción Blas.Martínez-Falero.
En la modalidad "para la realización de obras o ser
vicio determinado" y la categoría profesional de Ofi
cial de segunda Administrativo, para prestar sus ser
vicios en la Comisión de Expropiaciones de Terrenos
para las nuevas EREMA a partir del día 1 de enero
de 1977.
Doña María del 'Carmen Caínzos González.—Con
carácter fijo y la categoría profesional de Oficial de
tercera Saquetera, para prestar sus servicios en el
1 Arsenal de El Ferrol del Caudillo a partir del dial dediciembre de 1976.
Doña María Flores Rodríguez Rivera.—Con ca
rácter fijo y la categoría laboral de Limpiadora, para
prestar sus servicios en el Sanatorio de Marina en
Los Molinos a partir del día 1 de enero de 1977.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECT•OR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exanos. Sres....
Sres. ...
Resolución núm. 79/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
cont"ratación del personal que se indica:
Doña María Catalina Morales Marina.—Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Profesora de
Enseñanza General Básica y Preescolar, para pres
tar sus servicios en el Colegio de Huérfanos "Nues
tra Señora del Carmen" a partir del día 1 de di
ciembre de 1976.
Don Santiago Otero Alonso y don Matías Morga
do Cortizasi—Con carácter fijo y la categoría pro
fesional de Maestro de Taller Mecánico, para prestar
sus servicios en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo
a partir del día 1 de diciembre de 1976.
Don Juan Pérez Robles.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Radiotelegrafista del V.
Grupos Especiales, Apartado G) Servicio Marítimo,
para prestar sus servicios en el Estado Mayor de
la Armada, a partir del día 1 de diciembre de 1976.
Don José Morales Ríos.—Con carácter fijo y la ca
tegoría profesional .de Oficial de primera Jardinero,
para prestar sus servicios en el Instituto Hidrográfico
de la Marina.
Doña María de los Angeles .Delg-ado Romero.—
Con carácter fijo y la categoría profesional de Tele
fonista, para prestar sus servicios en el Instituto
Hidrográfico de la Marina.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 59/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
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de la Escala de Complemento de Infantería de Ma
rina don jesús María Lacomba Aragón continúe pres
tando servicio activo en la Agrupación de Madrid,
por un período de diez meses, a partir del día 10 de
enero de 1977, finalizado el cual cesará sin necesi
dad de nueva orden.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,Resolución núm. 60/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de la Escala de 'Complemento de Infantería de Ma
rina don Francisco Javier Blanco González conti
núe prestando servicio activo en la Agrupación de
Canarias, por un período de diez meses, a partir del
día 10 de enero de 1977, finalizado el cual cesará
sin necesidad de nueva orden.
•
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco faraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificación de apellidos.
Resolución núm. 50/77, de la Jefatura del De
partamento de Peronal.—En virtud de expediente
tramitado al efecto, se dispone la rectificación del se
gundo apellido del Sargento Celador de Penitenciaría
Naval don Pastor García Fernández por don Pas
tor García García, debiendo juacticarse las debidas
anotaciones en la documentación del interesado.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
O
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 52/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la norma 11 de las provisionales para clases de
Tropa aprobadas por Orden Ministerial número 69
de 1960 I(DI. O. núm. 5) y modificadas por Orden
Ministerial núniero 24/64 (D. O. núm. 2), se pro'
mueve al empleo de Cabo segundo de Infantería de
Marina, de las aptitudes que al frente de cada uno
se indica, a los Soldados distinguidos que a conti
nuación se relacionan, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 de diciembre de 1976:
et
1. Manuel jurado Miolina.—Tambor.
9. Federico Anaya Rodríguez.—Tambor.
3. Pedro Cruz Pimentel.—Tambor.
4. José Antonio Carcuel de la Rosa.—Corneta.
José Bautista Martín. Corneta.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 51/77, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados.al efecto, y con arreglo a lo estable
cido, se les reconoce las aptitudes que se indican y se
promueve a Soldado distinguido, con antigüedad y
efectos administrativos a partir de 1 de enero de 1977,
a los Soldados de segunda de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan:
1. José C. Molina Ríos.—Morteros.
9. Jorge Pallisera Picamal. — Operador de Te
letipo.
3. Ramón Nicolás Arteaga.—jefe de Equipo de
Fuego.
4. José A. Aguirre Zarnalloa.—Jefe de Equipo
de Fuego.
5. José Rodríguez Domínguez.—Auxiliar Topo
gráfico.
6. José R. García Higelmo.—Jefe de Equipo de
Fuego.
7. Honorato de Dios Hortelano.—Jefe de Equipo
de Fuego.
8. Juan A. Pérez Díaz.—Morteros.
9. José L. Salina Lasierra. — 'Operador 'Radio
Teléfono.
10. José A. Escribano Carballido. Operador Ra
dio-Teléfono.
11. Fernando Sánchez Sánchez.------Zapador.
12. Juan Ríos Molina.—Morteros.
13. Antonio González Herriández.—Barbero.
14. Francisco Olveira Narvá.ez.--:-Armas Contra
carros.
15. José Otero Castro.—jefe de Equipo de Fuego.16. José L. Fernández Celada.—Auxiliar Topo
gráfico.
17. jesús R. García Santamaría.—Jefe de Equipode 'Fuego.
18. Sebastián Moreno Ribera.—jefe de Equipo de
Fuego.
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19. Ramón Telleira Elorz. jefe de Equipo de
Fuego.
20. Manuel Morales Romero.-Operador Radio
Teléfono.
21. César V. Fernández Balanco.-Mecánico.
22. Andrés Fernández Ruz.-Aprovisionamiento y
Municionamiento.
23. Ricardo Martín San Vicente.-Jefe de Equipo
de Fuego. •
24. Diego Serván Real.-Aprovisionamiento y Mu
nicionamiento.
25. Ricardo Vilas de Escaurriaza. Monitor de
Instrucción.
26. Antonio Muñoz Gutiérrez. Lanzallamas y
Lanzacohetes.
27. Juan J. Hernández Gallego.-Teléfonos.
28. Jaime Muñoz Gutiérrez.-Tefe de Equipo de
Fuego.
29. José Guerrero Díaz.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
.30. Juan Roca Juncosa.-Monitor de Instrucción.
31. Salvador Alvarez Escobar.-Jefe de Equipo
de Fuego.
32. Manuel Rosales Ortiz.-Armas Antiaéreas.
33. Antonio Serrano Barrera.-Jefe de Equipo de
Fuego.
34. Enrique Mejías Gravina:-Auxiliar 'de Planas
Mayores.
35. Juan Franco Ortiz.-Monitor de Instrucción.
36. Julio García Povedano. - Mónitor de Ins
trucción.
37. José L. Pallarés Vega.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
38. José D. López Hierro.-jefe de Equipó de
Fuego.
39. Eduardo Vargas Avaroa.-jefe de Equipo de
Fuego.
40. Javier Vegas Pollo.-jefe de Equipo de Fuego.
41. Juan L. Cortés Montes.-Jefe de Equipo de
Fuego.'
42. José Velázquez Núñez.-Aprovisionamiento y
Municionamiento.
43. José V. Espert Hernández.-Jefe de Equipo de
Fuego.
44. Celedonio Gómez Solórzano.-Jefe de Equipo
de Fuego.
45. Diego Salgado Otones.-Monitor de Instruc
ción.
46. José Fabra Sapiña.-Jefe de Equipo de Fuego.
47. José E. Celda Lloret. - Jefe de Equipo de
Fuego.
48. Miguel A. Urbizo Usubiaga. Auxiliar de
Planas Mayor-es.
49. Francisco Guarrcf Matéu. Monitor de Ins
trucción.
50. Manuel Martínez López. Operador Radio
Teléfono.
51. Sebastián Bernal Rubio. Jefe de Equipo de
Fuego.
52. Sebastián Sánchez Miguel.-Jefe, de Equipo de
Fuego.
53. Antonio Morantes López.-Jefe de Equipo de
Fuego.
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54. Pedro Dorado Ballesteros. Armas Contra
carros.
55. Francisco J. Miranda González.-Auxiliar de
Planas Mayores.
56. Juan Roca Calvo. Auxiliar de Planas Ma
yores.
57. Manuel Serial Latorre. Auxiliar de Planas
Mayores.
58. José. L. García Bustero.-Morteros.
59. 'Pedro- M. García Lupión.-1-Morteros.
60. Miguel Pinazo Salobreña. Armas Contra
carros.
61. Javier Ortiz Alonso.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
62. Juan López Fernández.-Monitor" de Instruc
ción.
63. Juan Mesa Mora.-jefe de Equipo de Fuego.
64. Fernando Aguarón Cerdán.-Tefe de Equipo
de Fuego.
65. José Urbano Pérez.-Jefe 'de Equipo de Fuego.
66. Gregorio García García.-Armero.
67. Teóduslo Terceño Bascones.-Cocineto.
68. Antonio Cobos Parejo.-Monitor de Instruc
ción.
69. Jorge Ten Figueras.-Monitor de Instrucción.
70. Pedro García Herrero.-Auxiliar de Planas
Mayores. •
71. Angel Pastor Marceli. - Auxiliar de Planas
Mayores.
72. Juan Fernández earrión.-jefe de Equipo de
Fuego.
73. Luis Agarraberes Moreno.-Jefe de Equipo de
Fuego.
74. Jesús Rodríguez García.-Jefe de Equipo de
Fuego.
75. Pedro García Martínez.-Jefe de Equipo (le,
Fuego.
76. Raúl Gutiérrez Molinero.-Jefe de Equipo de '
Fuego.
772 Isidro Sánchez Guirao.-Buceador Ayudante.
78. Félix Sanz Matey.-jefe de Equipo de Fuego.
79. José A. Fernández Aguirre.-Jefe de Equipo
de -Fuego.
80. Armando Marchán Benito. - Armas Contra
carros.
81. • Angel Estival Lila.-Armas Contracarros.
82. José A. Pérez Rodríguez.-Operador Radio
Teléfono. •
83. josé L. Borde Montalbán.-Operador Radio
Teléfono..
84.
•
Miguel Caudeli Ramis.-Monitor de Instruc
ción.
85. Juan Castilla Vilet.-Monitor de Instrucción.
86.
•
José Salvado Nadal.-Monitor de Instrucción.
87. Alfonso Pacheco Muñoz.-Jefe de Equipo de
Fuego.
88. Francisco Pujol Vazzana. Buceador Ayu
chante. •
89. Juan V. Ponce Cotta.-Buceador Ayudante.
90. Francisco Romero Molinero.-Jefe de Equipo
de Fuego.
91. Rafael Marañón Zalduondo.-Armas Antiaé
reas.
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José M. Gonzalo Escribano.-Jefe de Equipo
de Fuego.
93. Faustino AlVarez Fernández.-Jefe de Equipo
de Fuego.
94. Antonio Quintero López. Operador Radio
Teléfono.
95. Antonio Jiménez BIrriento.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
96. José I. Asensio Ruiz. Jefe de Equipo de
Fuego. •
97. Juan V. Colonques Vilar. Buceador Ayu
dante.
98. Ladislao Segura López.-Morteros.
99. Antonio López Penate. Jefe de Equipo de
Fuego.
100. Manuel Chamorro Braojos.-Jefe de Equipo
de Fuego.
101. Sebastián Lerate Ramírez. jefe de Equipo
de Fuego.
102. Andrés Alejo Gómez.-Morteros.
103. Antonio Albusac Soler.-Mecánico.
104. José Carreras Juan.-Buceador Ayudante.
105. Éleuterio Medina Jiménez. - Buceador Ayu
dante.
106. Francisco Abréu Fernández.-Jefe de Equipo
de Fuego.
107. Miguel Belenguer Cuenca. Jefe de Equipo
de Fuego.
108. Manuel Vázquez Sánchez.-Operador Radio
Teléfono.
109. Joaquín López Soriano.-Buceador Ayudante.
110. Odón Pascual Sánchez.-jefe de Equipo de
Fuego.
111. Miguel A. Pérez Pérez.-Zapador.
112. Miguel Sancho Torres.-Auxiliar de Planas
Mayores.
113. Antonio Sánchez Marín.---Teléfonos.
114. Emilio Villate Rodríguez.-Mecánico.
115. Fernando Méndez Barreto.-Jefe. de Equipo
de Fuego.
116. Fermín Herrera Gavira.-Pañolero de 'Res
petos.
117. Eduardo Díaz Rey.-jefe de Equipo de Fuego.
118. José M. García Molina.-jefe de Equipo de
Fuego.
119. Félix Nóda González.
Fuego.
120. Antonio Moret Anglés.-Auxiliar Topográfico.121. Rafael Moneo Huerta.-Buceador Ayudante.
122. José j. Bauset Lloréns.-Buceador Ayudante.
123. Angel Miján Rodríguez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
124. Pedro Cabrerizo Peracho.-Jefe de Equipo de
Fuego.
125. Ricardo Arnedo Arnades.-Armas Antiaéreas.
126. José Rojas Medina.-Jefe de Equipo de Fuego.
127. Joaquín Negrete Cortés.-Jefe de Equipo de
Fuego.
128. Manuel Montilla Parrales.-Jefe de Equipo de
Fuego.
129. Julio Pavón Cardoso.-Auxiliar de Planas Ma
yores.
130. Julián Ortega Sánchez.-Cocinero.
131. José M. Fernández Rodríguez.-Morteros.
Tefe de Equipo de
132. José Zapata Gavira.-Teléfonos.
133. Francisco Caro Moreno.-Auxiliar de Planas
Mayores.
134. Antonio Elena Guerra.-Buceador Ayudante.
135. Andrés Folgueras Cores.-Morteros.
136. José Linares Morente. - Jefe de Equipo de
Fuego.
137. José Quintero Carrillo.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
138. Rogelio Hernández Santana.-Jefe de Equipo
de Fuego.
139. Antonio Balduz Mellado.-Buceador Ayudante.
140. Juan J. Brotóns Botella.-Jefe de Equipo de
Fuego.
141. Antonio Sáez Cortés.-Morteros.
142. Luis j. Lupiáñez Peinado.-Zapador.
143. Miguel Mustafá Santana.-Jefe de Equipo de
Fuego.
144. Manuel Albor Salvado.-jefe de Equipo de
Fuego.
145. Domingo Lozano Gámez.-jefe de Equipo de
Fuego.
146. Juan Manjón Cayado.-Lanzallamas y Lanza
cohetes.
147. Julián Villar De:gado. Jefe de Equipo de
Fuego.
148. Francisco J. Santano Pardo. - Pañolero de
Respetos.
149. Fernando Díaz Vázquez.-Jefe de Equipo de
Fuego.
150. Braulio Vázquez Moro.-Lanzallamas v Lan
zacohetes.
151. :José Pato TellIlda.-jefe de Equipo de Fuego..
152. Miguel Baró Castaño. jefe de Equipo de
Fuego.
153. Javier Vila Darné.-Jefe de Equipo de Fuego.
154. Em;.lio González Díaz.-Operador Radio-Te
léfono.
155. Manuel Vázquez Vieiro.-Jefe de Equipo de
Fuego.
156. Alejandro Ferro Vidal.-Teléfonos.
157. Antonio Harillo Lemus. jefe de Equipo de
Fuego.
iladrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 53/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal. 1- De acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 660/72
(D. O. núm. 280), se promueve a la categoría de
Soldado distinguido de Infantería de Marina, de las
aptitudes que al frente de cada uno se indica, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 de enero
de 1977, a,los Marineros y Soldados de segunda que
a continuación se relacionan :
1. Soldado Rafael Perdigones Gil.-Tambor.
2. Soldado Antonio 'Calero Ruiz.-Corneta.
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3. 'Marinero Juan Aguilar Iznard.-Tambár.
4. Soldado Juan A. Molina García.-Corneta.
5. Marinero José Milla González.-Corneta.
6. Marinero Rafael Segura Rodríguez.-Tambor.
7. Marinero Rafael Gómez jiménez.-Corneta.
8. Marinero José Colchón Morales.-Corneta.
9. Marinero José Beltrán Caro.-Tambor.
lo. Marinero Rafael Fernández Acosta.-Corneta.
11. • Marinero Juan V. Ortiz Tirado.-Corneta.
12. Soldado José L. Pérez Racero.-Corneta.
13. Soldado Ramón Gómez Fernández.-Tambor.
14. Soldado José Roldán Roldán.l-Corneta
15. Soldado Manuel Martín Fernández.-Tambor.
1.6. Soldado José R. Alcaraz López.-Corneta.
17. Marinero José María ,Galdón Estéfano.-Tam
bor.
18. Marinero Luis M. Puime Amorín.-Corneta.
19. Marinero Antonio Donaire Díaz.-Tambor.
20. Marinero Juan M. Fernández Fernández. -
tambor.
21. Soldado José Amaro León.-Corneta.
22. Marinero Luis Soler Serra.-Tambor.
23. 'Soldado Joaquín García Novillos.-Tambor.
24. Soldado _José Paredes Guardiola.-Tarnbor.
25. Marinero Eugenio Azguibaín Seoage.-Corneta.
26. Soldado Roberto .García Fernández.-Corneta.
97. Soldado José L. Castillo P'érez.-Corneta.
28. Soldado Enrique Huguet Domenech.-Corneta.
29. Soldado Juan M. Barqueros Richarte:-Tambor.
30. Soldado Fernando Rebollo Mendoza.--Corneta.
31. Soldado Bonifacio Urrutia Barañano.-Corneta.
Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja corno tales a partir del 1 de enero del pre
sente año, fecha en que se les confiere la antigüedad
en su nueva categoría.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco _Taraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Resolución del Patronato de Casas de la Armada.--
Terminado el plazo de reclamaciones concedido por
resolución de este Organismo de 4 de diciembre
de 1976 (B: O. del Estado de 13 de diciembre); que
publicó la relación provisional de aspirantes admiti
dos a las pruebas selectivas para cubrir tina plaza
de Arquitecto, convocada por resolución de 30 de
septiembre de 1976 (B. O. del Estado de 28 de oc
tubre), se eleva a definitiva la presente lista de opo
sitores:
Martín Morejón, Luis (D. N. I. 526.634).
Pérez Barba, Fernando (D. N. I. 245.048).
Esquer Martín, Juan Bautista (D. N. I. 2.151.043).
Serra Solís, Carlos (D. N. I. 177.561).
jaureguizar Azarola, Mariano .(D. N. I. 2.163.732).
Benítez Castelar, Alfonso (D. N. I. 50.781.253).
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Martínez Alvarez, 'Eliseo Javier (D. N. I. 1.386.037)
Pardo San Pedro, Emilio (D. N. I. 107.089).
Manzano Lafita. José Luis (D. N. I. 50.269.640).
Aguado Linaza, Víctor (D. N. I. 50.013.086). '
Echeniqtie .Cordillo, Gonzalo (D. N. I. 1.616.232.
Renta Huertas, Miguel (D. N. I. 244209).
Martín Moreno', Salvador (D. N. I. 2.181.339.
Jiménez Catalán, Manuel (D. N. I. 50.521.969').
'García _Tuliá, Luis Carlos (D. N. I. 28.370.149').
Villota Rocha, Pedro de (D. N. I. 16.352.234').
Cotroneo Díaz del Río, Joaquín (D. N. I. 116.517).
Díez Miestre, Jesús .(D. N. I. 1.362.064).
Carretero Avellaneda, Angel (D. N. I. 51.565.608).
Villota Rocha, Isidro de <D. N. I. 112.4011.
Gómez Martínez, Joaquín (D. N. T. 250.887).
Ibáñez Núñez, Secundino (D. N. I. 2.112.893). •
Picazo Córdoba,' Antonio (D. N I. 22.429.125).
Gallo Molina, Eduardo (D. N. I. 121.775).
Enamorado García, Carmen Pilar (D. N. I. 130.398)
Ruiz Cano-Cortés, Isabel 'Clara '(D. N. I. 2.825.479)
Rodríguez Martínez-Conde, Inmaculada (Docu
mento Nacional de Indentidad 51.174.388).
1\Tunilla Calvo María del Carmen (Documento *Na
cional de Indentidad 50.399.879).
Contra esta Resolución podrán los interesados in
terponer recurso de .alzada, en el plazo de quince
días, ante el excelentísimo señor Ministro de Marina,
contados a partir del siguiente al de su publicación
-en el Boletín Oficial del Estado. de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
El Tribunal que juzgará las pruebas estará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente: teniente Coronel de Intendencia don
Emilio Cadarso Poch.
Vocales :
Doctor Arquitecto don Santiago Climent Redondo.
'Teniente Coronel de Intervención don Baldomero
Mejías Calderón.
‘. Comandante Auditor don Luis Regalado Aznar.
Vocal-Secretario: Teniente de Oficinas don José
1\ Tanuel'Fernández Freire.
Auxiliar del Tribunal : Auxiliar Administrativo
señorita Josefa. Alcaraz Terol.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la Autoridad convocante,
cuando concurran circunstancias previstas en el ar
tículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal en la forma y supuestos señalados en el ar
tículo 21 del precitado texto legal.
Madrid, 3 de enero de 1977.----E1 Almirante-Pte
sidente del Patronato de Casas de la Armada, Igna
cio Marte! Viniegra.
(Del B. O. del Estado núm. 15, pág. 1 171.)
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 29 de diciembre de 1976 por la
que se declara de necesaria uniformidad para
las Fuerzas Armadas por un plazo máximo
de cinco años, como prototipo de vehículos
para carga útil, de 6.000 kilograntos en ca
mino, al 'vehículo "Avía", modelo 7000 SM.
Excmos. Sres. : La Comisión Interministerial de
Armamento y Equipo del'Alto Estado Mayor, enco
mendó a la Comisión Mixta Eventual de Estudio de
Prototipos de Vehículos la misión de elegir entre los
que fuesen pfesentados por • las casas fabricantes ad
mitidas a participar en el concurso público anunciado
en el Boletín Oficial del Estado número 56, de fecha
6 de marzo de 1975, el material de transporte automó=
vil "autobastidor de tracción trasera o delantera para
carga útil máxima en camino de 6.000 kilogramos
y motor de gasolina o gas-oil".
La citada Comisión Mixta Eventual, una vez rea
lizadas las pruebas que figuran en el pliego de bases
a los vehículos presentados por distintas casas fabri
cantes nacionales, elevó informe-propuesta que fue
aprobado en todas sus partes por la Comisión Inter
ministerial de Armamento y Equipo y posteriormen
te por los Estados Mayores de los tres Ejércitos, pro
poniendo corno más adecuado por sus carácterísticas,
mantenimiento, seguridad en la obtención y en la fa
bricación, nacionalización y precios, al vehículo
"Avia", modelo 7000 SM.
tri su virtud, y preVia deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 10 de diciembre
de 1976, esta Presidencia del Gobierno dispone:
Declarar de necesaria uniformidad para las Fuerzas
Armadas, por un plazo máximo de cinco años, como
autobastidor de tracción trasera o delantera y motor
de gas-oil o gasolina, para carga útil máxima de
6.000 kilogramos en camino al vehículo "Avia", mo
delo 7000 SM. Esta declaración comprende a los
vehículos siguientes: ómnibus medio, camión medio,
cisterna media, aljibe medió, volquete basculante, am
bulancia de ganado, furgón medió y camión medio
contra incendios, con los equipos especiales y carac
terísticas particulares, especificados en los anexos co
rrespondientes, redactados por la Comisión Mixta
Eventual de Unificación y Tipificación de Vehículos
y que se destina al transporte de personal, carga ge
neral o combinación de personal y carga de equipos
especiales que se reseñan en el cuadro unificado v ti
pificado de vehículos en las Fuerzas Armadas.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 29 de diciembre de 1976.
OSORIO
Excmos. Sres. Miriistros del Ejército, de Marina ydel Aire, y Teniente General jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 12, pág. 861.)
Ministerio del Ejército
ORDEN de 4 de enero de 1977 por la que se
destina al Regimiento de la Guardia Real
al personal que se cita.
Para cubrir vacantes de las anunciadas por Orden
de 22 de diciembre de 1972 (D. O. núm. 3 de 1973)
y por reunir las condiciones exigias y haber resul
tado aptos en las pruebas correspondientes, se des
tina al Regimiento de la Guardia Real, corno Guar
dias Reales del .mismo, al personal que .a continua
ción se relaciona :
Cabo -.1arinero Francisco García Pérez, en reser
va, de la Escuela de Armas Submarinas.
Marinero Juan Escolar Mora, de la Base Naval
de Rota.
Madrid, 4 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del B. O. del Estado núm. 11. pág. 722.)
SUBSECRETARÍA.
Secretaría General.—Destinos.—A propuesta del
señor Ministro de Marina y para cubrir vacante exis
tente en la Fiscalía Witar del Consejo Supremo de
Justicia Militar, pasa destinado a dicho Consejo el
Teniente Coronel de Infantería de Marina, Gru
po "B", don José Luis Prada Bajo.
Madrid, 10 de enero de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. del Ejército núm. 8, pág. 14-6.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo .Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensione3
concedidas a personal civil.
Madrid, 24 de noviembre de 1976. El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González..
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruña.—Doria María Carmen López Díaz,
viuda del Capitán de Corbeta don Fernando Ferro
Freire.—Sueldo regulador : 26.133 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde hasta
el 31 de marzo de 1974: 6.53333 pesetas.—Hasta el
30 de junio de 1974 : 10.453,33 pesetas.—Hasta el
31 de diciembre de 1974: ,12.021,33 pesetas. Desde
el 31 de diciembre de 1975 : 13.066,66 pesetas. Desde
el 1 de enero de 1976 : 14.896 pesetas.—Fecha de
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arranque: 1 de septiembre de 1973.-Delegación de
Hacienda de La Coruña (3).
El Ferrol.-Doña María Angeles Ucha Donate,
viuda del Teniente de Navío clon Manuel Galán Fer
nández.-Sueldo regulador : 18.550 pesetas.-Porcen
taje : 40.-Pensión mensual que le corresponde hasta
el 31 de marzo de 1974: 4.637,50 pesetas.-Hasta el
30 de junio de 1974: 7.420 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 8.533 pesetas.-Desde el 31 de di
ciembre de 1975 : 9.275 pesetas.-Desde el 1 de enero
de 1976 : 10.573,50 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de El
Ferro' (3).
El Ferrol.-Doña Angeles Lorenzo Sánchez, huér
fana del 'Capitán de Infantería de Marina don José
Lorenzo Orellana.-Sueldo regulador : 24.616 pese
tas.-Porcentaje : 25.-Penisión mensual que le co
rresponde hasta el 30 de junio de 1974: 6.154,16 pe
setas.-Hasta el 31 de' diciembre de 1974 : 7.077,28
pesetas.-Desde el 31 de diciembre de 1975 : pese
setas.-Desde el 31 de diciembre de 1975: pese
tas 7.692,70.-Desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 8.769,67.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Purificación Rodríguez Corral,
viuda del Teniente de Infantería de Marina don Al
bino López López.-Sueldo regulador : 17.733 pese
tas.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 31 de marzo de 1974: 4.433,33 pe
setas.;---Hasta el 30 de junio de 1974: 7.093,33 pese
tas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: 8.157,33 pe
setas.-Desde el 31 de diciembre de 1975 : 8.866,66 pe
setas.-Desde el 1 de enero de 1976: 10.108 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Dele
gación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Josefa Iglesias Vidal, huérfana
del Segundo Teniente de Infantería de Marina don
José Iglesias Gayoso.-Sueldo regulador : 16.333 pe
setas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 3t1 de junio de 1974: 4.083,33 pe
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 4.695,83.-Desde el 31 de diciembre de 1975: pe
setas 5.104,16.-Desde el 1 de enero de 1976 : pese
tas 5.818,75.-Fecha de arranque: 1 de septiembn
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferro1.7-Doña Encarnación Villar Casal, viuda
del Contramaestre Mayor don José Fernández Gar
cía.-Sueldo regulador : 21.000 pesetas.-Porcenta
je : 40.-Pensión mensual que le corresponde hasta
el 31 de marzo de 1974: 5.250 pesetas.-Hasta el
30 de junio de 1974: 8.400 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 9.660 pesetas.-Desde el 31 de
diciembre de 1975 : 10.500 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1976: 11.970 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1973.-De1egación de Hacienda de
El Ferrol (3).
El Ferrol.-Dofia Antonia Caridad Luaces Tuero.
viuda del Condestable Mayor de primera clon Ricar
do Santiago Pantín.-Sueldo regulador : 25.900 ix..-
setas.-Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 31 de marzo de 1974: 6.475 pese
tas.---Hasta el 30 de junio de 1974: 10.360 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 11.914 pesetas.
Desde el 31 de diciembre de 1975 12.950 pesetas.
Desde- el 1 de enero de 1976: 14.763 pesetas. Fe
cha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Dielega
ción de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrob-Doña Carmen Neira Villar, viuda del
Sanitario Mayor clon Agustín Díaz Puisegut.-Suel
do regulador : 21.933 pesetas. - Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 31 de
marzo de 1974: 5.483,33 pesetas.-Hasta el 30 de
junio de 1974 : 8.773,33 pesetas.-Hasta el 31 de di
ciembre de 1974: .10.089,33 pesetas.-Desde el 31 de
diciembre de 1975 : 10.966,66 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1976: 12.502 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de
El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña María Luisa, doña Josefa y doña
Trinidad del Pulgar Bonora, huérfanas del Alférez
de Infantería de Marina don Francisco del Pulgar
Deulefen.-Sueldo regulador : 15.166 pesetas.-Por
centaje : 25.1-Pensión mensual que les corresponde
hasta el 30 de junio de 1974: 3.791,66 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 4.360,40 pesetas.-
Desde el 31 de diciembre de 1975: 4.739,57 pesetas.-
Desde el 1 de enero de 1976: 5.403,10 pesetas-Fe
cha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Delega
ción de Hacienda de El Ferrol (4).
El Ferrol.-Doña María Carmen García Fajardo,
huérfana del Maquinista de primera don José García
Rodríguez.-Sueldo regulador : 22.166 pesetas.-Por
centaje : 25.-Pensión mensual que le corresponde
hasta el 30 de junio de 1974: 5.541,66 pesetas.-Has
ta el 31 de diciembre de 1974: 6.372,90 pesetas.-
Desde el 31 de diciembre de 1975 : 6.927,07 pesetas.
Desde el 1 de enero de 19'76: 7.896,85 pesetas.-
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Dele
gación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrob--Doña Gloria Escalona Purrifios, huér
fana del Oficial 3» del Cuerpo Auxiliar de la Ar
mada don Miguel Escalona Gómez.-Sueldo regu
lador : 17.266 pesetas.-Porcentaje : 25.-Pensión
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio
de 1974 4.316,66 pesetas.-Hasta el 31 de diciem
bre de 1974 : 4.964,15 pesetasj-Desde el 31 de di
ciembre de 1975 : 5.395,83 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1976: 6.151,25.-Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de El
Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Agripina 'Castro López, huér
fana del Primer Contramaestre don José Antonio
Castro Torres.-Sueldo regulador : 16.450 pesetas.-
Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le correspon
de hasta el 30 de junio de 1974: 4.112,50 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 4.729,37 pesetas.
Desde el 31 de diciembre de 1975: 5.140,62 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 5.860,30 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-De
legación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Herminia Rey Sedes, viuda del
Brigada de Infantería de Marina don Martín 13w-re
í5o' Mendigorra.-Sueldo regulador 13.650 pesetas.
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo de 1974 : 3.412,50 pesetas.
Hasta el 30 de junio de 1974: 5.460 pesetas.-Hasta
el 31 de diciembre de 1974: 6.279 pesetas.-Desde el
31 de diciembre de 1975 : 6.825 pesetas. Desde el
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1 de enero de 1976: 7.780,50 pesetas.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973. Delegación de
Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Laurencia Martínez Pardo, huér
fana del Auxiliar primera del CASTA don Augusto
Martínez Rodríguez.-Sueldo regulador: 17.383 pe
setas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 30 de junio de 1974: 4.345,83 pe
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: 4.997,70
pesetas.-Desde el 31 de diciembre de 1975 : pese
tas 5.432,28.-Desde el 1 de enero de 1976 : pese
tas
• 6.192,794-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Pilar Rodríguez Fafián, huér
fana del Auxiliar segunda del 'CASTA don Manuel
Rodríguez Gómez.-Sueldo regulador : 14.350 pese
tas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 30 de junio de 1974: 3.587,50 pe
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974: 4.125,62 pe
setas.-Desde el 31 de diciembre de 1975 : pese
tas 4.484,37.1---Dtesde el 1 de enero de 1976: pese-.
tas 5.112,18.-Fecha de arranque : 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Raquel Iranzo Santos, huérfana
del Segundo Contramaestre don Bernardo Iranzo
Fernández.-Sueldo regulador : 14.583 pesetas.-
Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le correspon.
de hasta el 30 de junio de 1974 : 3.645,83 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 4.192,70 pesetas.
Desde el 31 de diciembre de 1975 : 4.557,28 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 5.195,29 pesetas.-.
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973. De
legación de Hacienda de 1E1 Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Dolores Martínez Gutiérrez,
huérfana del Sargento primero de Banda de In
fantería de Marina don Antonio Martínez Ro
dríguez. - Sueldo regulador : 13.066 pesetas. - Por
centaje : 25.-Pensión mensual que le corresponde
hasta el 30 de junio de 1974 : 3.266,65 pesetas.-
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 3.756,66 pesetas.
Desde el 31 de diciembre de 1975 : 4.083,33 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976 : 4.655 pesetas.-Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973. Delgación
de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Carmen Díaz Mascaró, huérfa
na del Contramaestre segundo de la Armada don An
drés Díaz Fojo.-Sueldo regulador : 14.116 pesetas.
Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le correspon
de hasta el 30 de junio de 1974 : 3.529,16 pesetas.-
Hasta el 31 diciembre de 1974 : 4.0'58,33 pesetas.-
Desde el 31 de diciembre de 1975 : 4.411,45 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 5.029,05 pesetas.-Fe
cha de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Delega
ción de Hacienda de El Ferro' (3).
El Ferrol.-Doña Manuela Rubal Fernández, viu
da del Maestre de Marinería don Ramón Martínez
González.--Sueldo regulador : 8.750 pesetas.-Por
cewaje : 40.-Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de marzo de 1974 : 2.187,50 pesetas.-
Hasta el 30 de junio de 1974 : 3.500 pesetas.-Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 4.025 pesetas.-Desde
el 31 de diciembre de 1975 : 4.375 pesetas.-Desde
el 1 de enero de 1976: 4.987,50 pesetas. Fecha de
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arranque : 1 de septiembre de 1973.-Delegación de
Hacienda de El Ferr.ol (3).
El Ferrol.-Doña Juana y don Eladio Saavedra Ba
soa, 'huérfanos del Contramaestre de segunda de
Puertos de la Armada don José Saavedra Villamar.
Sueldo regulador : 17.150 pesetas.-Porcentaje : 25.
Pensión mensual que les corresponde hasta el 30 de
junio de 1974 : 4.287,50 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 4.930,62 pesetas.-Desde el 31 de
diciembre de 1975 : 5.359,37 pesetas.-Desde el 1 de
enero de 1976: 6.109,68 pesetas.-Fecha de arran,
que : 1 de septiembre de 1973. Delegación de Ha
ciencia de El Ferrol (4).
El Ferrol.-Doña Isabel Montero Rodríguez, huér
fana del Celador de Puerto y Pesca don Juan Anto
nio Montero Rodríguez.-Sueldo regulador : 13.183
pesetas.-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le
corresponde hasta el 30 de junio de 1974 : 3.295,83
pesetas.-Hasta el 31 ide 'diciembre de 1974 : 3.790,20
pesetas.-Desde el 31 de diciembre de 1975 : 4.119,78
pesetas.-Desde el 1 de enero de 1976: 4.696,54 pe
setas.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.
Delegación de Hacienda de El Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña Inmaculada Concepción Menén
dez Cheda, huérfana del Sargento de Infantería de
Marina don Alfredo Menéndez Valera.-Sueldo re
gulador : 9.216 pesetas.-Porcentaje : 25.-Pensión
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 2.304,16 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 2.649,78 pesetas.-Desde el 31 de diciembre
de 1975 : 2.880,20 pesetas.-Desde el 1 de enero
de 1976: 3.283,42 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de El
Ferrol (3).
El Ferrol.-Doña María Doldres Regal Trasancos,
huésrfana del Sargento Músico de Infantería de
Marina don Venancio Regal Martínez.-Sueldo re
gulador : 13.183 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión
mensual que le corresponde hasta el 30 de junio de
1974 : 3.295;83 pesetas.-Hasta el 31 de _diciembre
de 1974 : 3.790;20 pesetas.-Desde el 31 de diciem
bre de 1975 : 4.119,78 pesetas.-Desde el 1 de enero
de 1976: 4.696,54 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973. Delegación de Hacienda de El
Ferrol (3).
•
El Ferrol.-Don Nemesio Martínez Cinza y doña
Estrella Castro Ares', padres del Sargento primeroRadarista de la Armada clon Nemesio Martínez Cas
tro.-Sueldo regulador : 10.500 pesetas.-Porcenta
je : 40.-Pensión mensual que les corresponde hastael 31 de marzo de 1974 : 2.625 pesetas.-Hasta el
30 de junio de 1974: 4.200 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974 : 4.830 pesetas.--Desde el 31 dediciembre de 1975 : 5.250 pesetas.--Desde el 1 de
enero de 1976 : 5.985 pesetas.-Fecha de arranque :
1 de septiembre de 1973.-Delegación de Haciendade El Ferrol (5)'.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
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Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
7revio el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
(3)
OBSERVACIONES
Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirá en la cuantía que se
indica, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas a partir de la fecha cle arranque de
este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo. '
(4) Pensión actualizada por aplicación de la Ley
número 20/73, que percibirán en coparticipación y
partes iguales; previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la' fecha de arranque
de este serialamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud legal acrecerá la de aquella que la conserve
sin necesidad de nuevo señalamiento.-
(5) Pensión actualizáda por aplica:ón de la Ley
número 20/73, que percibirán en coparticiwción v
partes iguales, previa liquidación y -deducción de .las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento y por cuenta del anterior, que
queda nulo ; pasando por entero al que sobreviva,
sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 24 de noviembre de 1976.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
.(Del D. O. del Ejército núm. 292. Apéndice, pá
gina 7.)
RECTIFICACIONES
Producida omisión en el "anexo" a la Resolución
número 1/77 de la Intendencia General, publicada en
el DIARIO OFICIAL número 8 de 1977, en la pági
na 18, en el número presupuestario 15.05.259, se in
cluirá el subconcepto 09 de la forma ,siguiente:
_ Grupo
económico
259
Subconcepto
para
Contabilidad estadístico
de crédito
Número
09 901 Alimentación y veterinaria de perros guardianes. Se consignan pese
tas 100.000 de crédito.
aliM■1!
Madrid, 18 de enero de 1977. El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanés.
Padecido error en la publicación de la relación de
trienios correspondiente a la Resolución número 5/77
(D. O. núm. 9), se rectifica en el sentido de que a
clon Manuel Rebollo García y don José María Car
dona Comellas les corresponde el empleo de Alférez
de Navío. .
Madrid, 18 de enero de 1977.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Padecido error en la publicación de 'la Resolución
número 28/7 (D. O. núm. 10')', se rectifica en el isen
tido siguiente:
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DONDE DICE
13. Don Francisco Carnero Jiménez.
DEBE DECIR
13. Don Francisco Garnero Jiménez.
Madrid, 18 de enero de 1977.—E1 Capitán de Na
vío,. Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 30/77 (D. O. núm. 10), se entenderá rectifi
cada en el sentido de que donde dice Rafael Lebarro
Casal debe decir Rafael Lebrero Casal.
Madrid, 18 de enero de 1977.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyarnes.
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